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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA .GUERRA
!C.l ~: : . :;::; :ce........... ::: Jf
.p ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1." S¡CCIÓN
Excmo. Sr.: La Rein a Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g:), ha teni do á bien con-
ceder el em pleo superior inmediato, en propuesta r eglam en-
taria de ascensos.tal jefe y oficiales del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejéreit(¡ comprendidos en la siguien te relac ión, que
empieza con D. Enrique Sebastíán y Ribes y termina con
Don Lui.s León y Apalategui , los cuales están declarados ap -
. t os para el ascenso y son los más antiguos de su clase en .
condiciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en sus nuevos
emplees, la efectividad que se les señala en dicha relaci ón;
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 ele septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de la.
isla de Cuba.
Relación que se cita
6
"
¡
..
Empleos EFECTIVIDAD
Empleos De s t i n o s NOMBRES que
Dial ' l~se les confieren Mes
Coma ndante . : • . Cua rtel general del sép timo Cuerpo de ejército. D. EnrIqu e Sebas ti án y Ribes . • . . • T. coronel . . .
"\Capitá n .• • • • • • • Institut o Geográ fico y Estad ísttco ••. ... :. '" . }) Arturo Mifsut y Macón•.•• ••• . Comandante. 26Otro • •• • • • ••• • • Ayuda nte del gene ra l de br igada D. Manuel sgosto ; • • .189Ga rc ía Kaggen . • •• •• o o . ' o.' o " ••••• " • o o .' » Donato García y Maldonado.... IIdem ••••• •• 26 .tro •••• • • •• • •• Distr ito de Ouba ••••••••.•.•• 'o ••• •• • ••••• •• }) Luis León y Apa lategni • •• .••• • Idem .•• . .•• 26 .
I
O
. .
Madrid 14 deseptiembre de 1896. AZCÁRRAG.A.
¡ • • • • • •
3;" SECOl6N
·E xcmo. ar.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Réibo~ ha tenido á bien conceder el em pleo
superior inmedf.ato, Gfi propuesta ordinaria de ascenso", á
los'jefes y oftdaies de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D•..Leopoldo ~aJ1ltartín Gil y termina con D. Miguel León-
G!\rabito y reos, por ~ér.1os más ant iguos de sus respscti-
v~a escalas Y\lál~ars~ deClarados aptos para el ascenso; de-
'bíendo dísi'¡i1t~r' en él que se les confiere, la efecti vi ~ ad que
en.la mi~ma'se les asigna,
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde A Y. E. muchos años. )fa.
drid 1:4 de -septiembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del pr~tneró, se-
gundo, cuarto y selfto Cuerpos de ejército, Capitan:esgenEl·
t ales de las islas Filipinas, Baleares, Cuba y Puérto Rico,
Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Director de
lEli: E;80uela Superior .de Gtlerra~ Inspector de larClija gett6-
ral .de UÍtramar y Director de la Aoademia<Ie ~nfanieria.
@'Ministerio deDefensa
EFECTIVIDAL
D. O. núm. 205
•
1896
1896
1896
1896
1896
Año
1896
81
25
Relación que se cita
15 septiembre 1896
Destino ó situación actualEIDJ:lleos
..
Empleo
, , N o J,J: B R E S que se les confiere ~I Mes
T i t 1 \Distrito de Puerto Rico D, Leopoldo San Martín Gil .• • l , C 1 \ 31)
en en es corone es/R eg. de San Fernando núm , 11 .,.. :t> José Vela Sánchez.............. orone .... , ......? 81
Zona de Barcelona núm. 60 ..••. " ) Indaleoío Balbás Sánchez....... 31 " r
Distrito de Filipinas. . . • . . . . • • . • . . ) Vicente Oarsí Oastelo.. • • • • • • • • • 24~'JU 19,~' •••
Reg, Rva. de El Bruch núm. 95 Oo' ) José Romero Blasco............ SI
e d t ' Zona de Huelva núm 38.......... 7> Segundó Pérez Alonso ..•••.•••• T ni t' 1 31oman an es ...... Id;em.de Zafra núm. 15 •...• ::.... ~ Manuel Deseado Moreno .•••. ,.. e '. en e corone .• , 6(
Dlatrlto de Ouba • Leopoldo Gómez Berra .. oo...... '1 t '
Idem .........•...••.... , •.•.••. ~,AuguetoFerrer González.. • . • • • • 26 agos o , , •
¡Reg. Rva , de Bilbao núm. '18 .•... D Juan Amoedo Baudet........... 31¡Zona de Toledo núm. 12 ......••. , 1 Arturo Guíu Balaguer.......... 24¡Reg. Rvs . de Huelva núm. 94, »José Heig Escalante 24 . li
Idem de Baleares núm. 1.. • . • . • ••• } Rafael Reselló Aloy • • . . • . • • • • . • 24 JU o•• ,"
Idem de Osuna núm. 66........ .... D Juan Pardo Cañada......... ... 31
Zona de Mataré núm. 4....... •. • • »Oalixto Martel Pabán..••.••• ,.. 6)
Academia de Infantería ..... .-.. ... »Luis Oaturla Puig..... •... . '1
Capitanes. , •••• , •• Reg. de Ardea núm. 3......... •.. } Rafael Merchán Millán _••• Comandante...... '1
Idem, de Burgos núm. 36.. • • ... ..¡ }Miguel Almar az Martín.. .. • .. .. '11 'e-
Distrito de Puerto Rico.•.... , . . .•. • Pedro Valls Hielsa . :...... ••.•• . 12jagosto •••
Reg. do Albuer!l; n~m. 25,' .:•.•• , •• ¡ » Lorenzo Lle6 ~allarmo.....•••• 22
Idem de San QUlntm núm. ,.7 .•.•. , ~ Juan Costa PUJol •••••••••.••• , 26
Oomisión Liquidadora de Cuerpos .
disueltos de Cuba .; •• . • •. • . • . . . . ) Angel Piedra González.•.••• , • • • 31
¡Distrito de Filipinas;............. D Juan Bueno Carabino •••.• ,.... 29)Idem•...• , » Féli:x: Medíavflla Nogales ·..... 29
Idem de Ouba oo .. ;...... ..... ~ Inocencia Gómez Orduña " • 29
Idem............ ..•..... »David. Blasco Oarreras.... .••••• 29. ,
Idem de Filipinas............ .•.• } Manuel Arroyo Vea·Murguía.... 29
Idem de Cuba ..•••••••..• _. . ..•.. ~ Eduardo Morales Navarro..• ,... 291jUliO.....
Idem de Filipinas •••••••• " . • . • .. l) Manuel Cuerva Mendoza .•••.• , • 29
Idem ... _•..•...•••••••••...•.•.. » Olegario Baucedo Ramiro....... 29
Idem de Onba, . . • • . • • . • • . . . • • • • . . ~ Francisco Oastell Andago. •. ••. 29
Idem de ,Filipinas...... .. •.•••. .. s Franctsco Oastaños González.... 31
Reg. de Murcia núm. 3'1 } José Feruáudez Méndez......... 4.
Distl ito de Ouba., . • . • . . . . • . . • • • •. ~ l\faríano Bachiller Pareja. • • . • • . '1
Reg , de Afdca núm. 4. ••.•..•••.• , ) José Olalla Alcacer, _ '1
Distrito de Ouba • • . • . • • . • . . . . . • .. »Francisco Barrios Romero...... '1
Idem •.•• " •• , .••..• , .•••.• , .•.. -1 » José Arbolen López .:.......... . 10
Primeros tenientes. Idem •••..•.. '" .•.•. ...• . . . »Antonio Prats Barrera ..•...•• ,. 'Capitán........ ••• 11
ldero... . ..• .•. .....•••.... l Hermenegí ldo Martín Garcia.... 12
Idem ••....•.•.•..•.••..•.... ',... >¡ Antonio Porras López ••••••.•• _ 13
Idem•.....•.•.•.•••••..•••....•. ) José Seguí Bntaller , ..•• ••••. •.. 16
Idem " »Pedro Porta Rivera............ 21
ldem " •. , } Manuel LiBo Roca. • . • • . . . . . • • . 22
[(~g. de Arríea núm. 3 , J Jacobo Colombo Cano •... ,. ..•• 26
Distrito do Cuba......•.......... , s Grogorío Barbón Areces........ 31
Idem de Fl liplnae . . . ...••..••.•.. »Manuel Oibantos Bl1enalio...... 31
Reg. de Almansa núm. 18. . . . . . . •. »León García Condado .•..•••••• 31 agosto '"
Distrito de Cuba. ...•....... " •. "1 }) L~re:r:zo Th'H~~el Delgado........ 31'
Idem •...... ' .•. , •.•.•..•..•. , .,. • Agnpito vícente Sánchez........ 81
Idem de Puerto Rico ..•...•..... " » José S:andoval Núñez • • • • • • • • • • • 31
Supernumerario sin sueldo en la Re-
pública del Salvador, afecto á la
2,a región .•.•..•.• , •••.. , • . . • .. »]<}Ioy Sánchez Yaldés •••...•••••
, • \DistritO de Ftlipinas ...•. ,.. .. . .•. »José Arce Santos .
. , Reg. de Andalucía núm. 52, alnm o
nade la Escuela Bupel'Íor do Gue-
S d t . t rra .••.. '. . .•.•.•.•••.•....•... » Antonio Gudín García .•.••• , .•. P . t· t 81egun os allIen es. D' t·t d O b P d J' é G . rImel' enlen e.... 1 ol IS n o e na, .••.•.•••.•.... -..}) e 1'0 1m n~z arCla. :. • • • • • • . •ldem ...•.....••••...••.•..•.•... }) Baltasar l<IUrlllo MarrOlg....... 1..0Idem.• " '" ...•.•.••..•.• ~. '" .. '1 ) Eugenio Pérez de Lellla Guasp •• 81. Reg. regional de Baleares núm. 1. ., j Miguel León.Garabito Fons..... 31'
1 .. 1 I
Madrid 14 de septiembre de 1896. AZCÁRR.AGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria d.e ascensos,- tí
Jos capitanea y subalternos de la escala de reserva del arma
de Infanteria comprendidos en la siguiente relación, que
principia. oon Q, Fernando Ruiz Arévalo y termina con Don
Esteban Garua Pérez, por ser los más ant:i.guos de sus res-
peoj;jvas escalas y hallarse declarados aptos para el asoen·
.so; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectivi-
dad q1,.le en la misma st\ les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para, su ,conocim.iento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos añolt. Mil.·
drid .14de séptiembre de 1896.
AzOÁRlU.GA,
Señor Ordenador de pagos de Guell'a.
Señores General y Comandantes en Jefe del pl'ilU.ero, terce·
ro, cuarto, quinto y séptimo quer;po~ d.6 ejtreito, Director
general de G.araJ>inltro,s é Inl:!peptor d~ la Caja geJ¡o,al de
Ultramar.' , .
..
© Ministerio de Defensa
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:Relación que se cita
.
Empleo EIPECTIVIDAD
Gl'!tdos Empleos Destino ó sítuseíón actual K01\íBR,E8 que DíRI~~se les conñere Año
» Capitán••.•• Zona de Sevilla núm. 61. .•.•..•..• D. Fernando Ruiz Arévalo •••••••. Comandante 16( 1896
» Otro •.•••••. Reg, Rva, de Ciudad Real núm. 83. » Juan Corchado Corchado.•..••. ídem .•.••.. 22 agosto •••
) 1.01' Teniente Reg , de Albuera núm. 26•..•• ; .••• » José Adserias Sanahuja .•••.'.•. Capitán•.•.. U/mayo.... 1896
» Otro •.••.••• Zona de Zamora núm. 23.•••..•.•. » Nicanor Pozas Martín.•.••••••. Idem•..•••.
I :(agosto • •• "96
» Otro ........ Reg. del Infante núm. 5.•.•••••.•• " José Todo Engnido ••••.••••••. Idem ••.•.••
,) Otro ..••..•. Idem de Almansa núm. 18 .•..••••. » José Estúa Maestre ......... '" Idem •••.•. ,
» Otro ..•••.•. Idem de Albuera núm. 26 ••••.••.. » Francisco Ferrer Forés ••••••.• Idem •.••••• 19 '
» Otro........ Idem Rva. de Flandes núm. 82..... » Agustín Pradilla Ramos ••••••• Idem....•..
22 IIIdem íd. de Logroño, núm. 57, en co-/ '
1.el' Teniente 281julio •••• , 1896» 2.° Teniente". misiónenlaOomisiónliquidadora,» José Vázquez Sangil ...........I de Cuba .•••.•••.•.•..••••• : ••• 1
» Otro .. .-..... Zona de Zaragoza núm. 55......... »Tomás Guillén Villar .......... Idem •••••.. 6 I1.el' Teniente Otro........ Idem .........•..•.•••••••••.•••• » Francisco Subías Lasíerra ••••.. Idem .•••••• e
I» Otro.•.•••.. Idem de Madrid núm. 58..•.•••... JI Pablo Santiago Montero .••... : . Idem ....... 13) Otro........ Reg. de Asturias núm. 31 .• , •.•••• » Manuel Serrano Buísán.••.•.•• Idem ....... 15
» Otro, ....... Médico provisional en el Colegio de
agosto .•• 11896Carabineros ................ " " » Crispín Navarro Mués••••.•'.•• Idem ••..••• 17
» Otro........ Zona de Valencia núm. 28, auxíllar: )l José Azpa Tormos•...•••.•.... Idem.•.•••. 19 ¡
» Otro........ Idem de Madrid núm. 57, ídem•.•. » Luciano Santamaría García .••. Idem•••••.. 19 1
1,sr Teniente Otro ••••..•. Reg, Rva. de Montenegrón núm. 84. ~ Simón Ferrer Garañena .••••• ; • Idem.•...•. 22 IIdem....... ¡Otro........ Idem de Gerona núm. 22••.•..•••. » Esteban Garasn Pérez...•••.••• Idem... ,.:. 28I
-Madrid 14 de septiembre de 1896.
-
Azd.RRAGA
AZCÁRRAGA.
regresados de Ultramar, ingresen en servicio activo, y se ob-
serve, por lo que respecta al oficiall.° D. Joaquin do Oeanc y
Vivas Velá3quez, que presta sus servicios en la isla de Cuba,
lo prevenido en realea órdenes de 28 de febrero y 12 de agos-
to próximos pasados (D. O. núms. 48 y 180).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1896.
'1. a S1\1 OO1ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de aseen-
sos correspondiente al mes actual, á los oficiales y eserí-
bíentes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con D. Manuel
Noriega Rodríguez y termina con D. David Añibarro Arce,
los cuales san los más antiguos de sus respectivas escalas en
condiciones para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo Señor Ordenador de pagos de Guerra.
que se les confiere, la. efectividad que á cada uno se le seña- Seño~es General y C¿mandantes en Jefe del primero, segun-
la en la expresada relación. Es al propio tiempo la voluntad do, cuarto, qUJJito y sexto Cuerpos de ejército, Capitanes
de S. M., que los escribientes de La y 2.9. clase, reapectíva- generales de las islas de Cuba y Canarias, Provicario ge-
mente, D. Tiburcio-Delgado Borque y D. Indaleeío Mancha 130' neral Castrense, Inspector de la Caja general de Ultramar
das, en expectación de destino en la 5'&y 4. a región, COD:;lO y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
-
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual . NOMBRES que
Día 1se les confiere Mes Año
--
Oficial 1.0 .......... Vícarínto general Castrense .•••• D. Manuel Noriega Rodríguez, .•... ,. Archivero 3.°, •••.. 4
Idem 2.° ........... Distrito de Cuba ••• , •••.•.•••.. » Joaquín de Ceano Yívaa-Veláaques. Oflclal L,0 ••••••••• 4
Idem ••••••••••••. Subinspección del 6.° .Ouerpo de
ejércíto .• , ••.•••.•••••••• , •. » Manuel Pereíra Güede •••..•••••.. Idem•.••••.•••••. 4
Idem 3.0 ......... , Ministerio 'de la Guerra ..•...•.• ~ Emilio Ayuso Sánchez .•..•.••.••. Idero 2.° ...•• , •••. 4
Escribiente de La. Gobierno militar deVízeaya...•. » Toribio Zaldúa Garítano .••••.•••. Idem de 3,° ....... 4
Idem de 2.a ••••••• Idem de Santa Cruz de TenerHe.. » José Perdomo Perdomo ••••..•• ~ .. Escribiente de La.. 7
Idem de 3." •.•.••• Comísíón Uquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba, en comisión
eneste Ministerio ..••..••.••. » Antonio Sánchez Guisado..••••••.• Idem de 2. a .. ~ .... '1
Idem•••.••.•..••. Ministerio de la Guerra. " .•.•.• }) Francisco Cardona Armentia; .••..• Idem, ; ........... '1
Idem •.••• ; •.•••.• Subinspección del 2.<' Cuerpo de
ejército ............••...•..", » Antonio Durán Suárez ••.••••••••• Idem, ; ..... , ..••• 19
Idem............... Cuartel general del 2,° Cuerpo de
ejército..•........••...•.•••• » Leonardo García San Mateo ••••••. Idem.••.••.••.•.• 19' 189aIdem•••.•••••.•.• Ministerio de la Guerra .•••••... » Galo Martines Frías .•...•.••••••• Idem•••..••.••••. 25 agosto .••
ldem..•••.••.•••. Idem.... ' ..••.•..•.•..•••••.•. :» Miguel Alvarex Femández ••••.••• Idem.•.•••••••••• 25
Idem...••..••..•• Subinspección del 6.° Cuerpo de
ejército ...•. '..•..•••••.••.•.. ,}) Jesús Herrero Herguedas ; •.•••••• Idem.•.•.•.••.••• 25
ldem. t •• , ••••• , •• Idem del 1. er Cuerpo de ejército .• }) Irínso Laborda Miranda...••..•.•. Idem.•..••••••••. 26
Idem.•.••••••.••• Comisión liquidadora de cuerpos
d'isu'éltos de Cuba, en comisión
,. en el Depósito de ·Ia Guerra •.• » Abdón Lima Masa .. ; ••••.••.•• ,'. Idem..••••..••.•• 26
Idem.............. Ministerio de la Guerra••.•..••. » Tomás Serna Mira.'•.••.•..•.••••• Idem.••••...••••. 26
Idem••••.•••••••• .Ouartel general del 5.° Cuerpo de
ejército.••••...••••.••••••••. » Policarpo Barrieras Sierra .••••.., •• Idem, .•••••••••.• 2a
Idem, "'.' .,_ f'''' Idem..•••••...•......•.•••....• » M¡¡rtin PedrazueJa Cardiel •••.• '.' . ~em .••••••.••••• 26
Idem.•••••••••••• Ministerio de la Guerra ......... » Gregorio Vázquez Llop •.•••. '.' .•• ero••••••••••••• 27
ldem.••.•••.••••• Suhin~peceión del 6.° Cuerpo de
ejércitt> .•••••.•••••••••.••.•. » David Añibarro Arce ••••••••••••• Idem•••.••••••••• 31 I. 1
Madrid 12 de septiembre de 1896. AZCÁRRAGA
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CONTRATAS
11.- SECCIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey 'Cq. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, en vista del informe de la Junta Con-
sultiva de Guerra, de lo propuesto por la Junta superior
económica de Artillería, que actuó como tribunal de subas-
ta, y habiendo prestado su asentimiento el adjudícatario
D. José Bravo y Navarro, se ha. servido disponer que las con-
diciones del contrato de adjudicación aprobadopor real oro
den de 25 de enero de 1894 (D. O. núm. 20), de los 304.560
cartuchos metálicos de 11 milímetros inútile~ que existen en
el parque de Algecíras, 280.000 en el de .Málagay 1.000,000
en el de la Coruña, se modifiquen en la forma siguiente:
1.11 Los (j(¡);rtuchos metálicos serán desbaratados por los
parques' en que se hallan, en el plazo de tres meses, á con-
tar de la fecha del traslado al adjudicatario de la .disposi-·
cíón que apruebe esta concesión.
2.a . D. José Bravo y Navarro, ó su apoderado en forma
• •
6.a SE00I6N
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida de la
Guardia Civil, con destino á esa isla, á fin de que lo emplee
en el mismo ejército, en la forma que crea más conveniente
al servicio, al sargento de la Oomandancía de Ouba, de di-
cho instituto, D. Rafael Miguel Puig, que lo tiene solicitado
y reune condiciones; debiendo disfrutar en el empleo que se
le confiere, la antigüedad de 27 de julio de 1895, con arre-
g10 á lo que determina la real orden de 31 de agosto último
(D. O. núm. 195).
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma..
dríd 12 d-e septiembre q.E,l1896.
AzOÁBRA.GA
-Beñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Director general de la Guardia Civil é Inspector de
Ia Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la 'escala de reserva retribuída de la
Guardia Civil, con destino á e13a isla, al sargento de la Co-
mandancia de Caballería de dicho instituto, D. Fermin Her·
nández Almendro, que lo tiene solicitado y reune condiciones;
debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere, la antí-
güedad de 7 de abril del año actual, con arregloá lo que de-
termina la real orden de 31 de agosto último (D. O. núme-
'ro 195). Es al propio tiempo la voluntad de S. .M., que el'
interesado pase á prestar sus servioios, en comisión, á uno
de los cuerpos activos de la Península del arma de Caballeo
ría, con el fin de que practique su nuevo empleo, ínterin
no se haga precisa su incorporación al ejército de la isla de
Cuba. . .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Dírec-
tor general de la Guar'dia Civil, Inspector de la Caja gene-
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---_..........._---
legal, abonará previamente en la caja. del respectivo esta-
blecimiento, el importe total del desbarate á razón de 0'80
pesetas por oada millar de cartuchos, siendo además de su
cuenta los gastos del transporte de los cartuchos al sitio
que la autoridad militar designe para veríñear la operación.
3.a La pólvora procedente del desbarate, se iuutilizará.
en el acto, con objeto de evitar desgracias, entregando al
adjudicatario el latón y plomo que resulte á medida que se
verifiquen las operaciones de descarga,
4.& Para evitar reclamaciones respecto al peso de meta-
les, el adjudicatario podrá presenciar Ias operaciones, pero
admitirá como peso medio el que resulte de un cómputo
hecho con cuatro millares.
5.a Antes de proceder al desbarate deberá presentar el
interesado la carta de pago correspondiente á la adjudica.
ción del material y el recibo del ingreso en caja del importe
del desbarate y acarreos.
6.80 De no cumplir lo expuesto en la cláusula anterior en
el término de un mes, contado desde la fecha citada .sn la
condición La,' se considerará que dicho adjudicatario re-
nuncia ala cartucheria en benefieio delEstado, sin que ten-
ga derecho á indemnizaeión alguna.
7.80 En el caso de que al interesado conviniese vender,
durante los trabajos de desbarate, los cartnohos enterospara
el extranjero, se suspenderá la operación en cuanto se dé
conocimiento á este centro, pudiendo disponer de los tes-
tantes; pero entendiéndose que á los tres meses de notifica-
do este convenio, quedarán definitivamente en beneficio del
Estado los cartuchos ó materiales no extraídos de los alma-
cenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. '.Ma·
drid 11 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
SeñQ¡ Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Oomandantes en Jefe del segundo y séptimo C\:!.e.r-
pos de ejército y Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra.
-.-
DESTINOS
3.- S liJ eaI 6N
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ~l mú-
sico mayor del regimiento Infantería de San Fernando nú-
mero 11, D. Antonio Bernardín.Iaoo, pase destinado al de Ga-
licia núm. 19.
De real orden lo digo á V.:El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrld
14 de septiembre de 1896.
.MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del prinier Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe 'del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.' .
7,- SEcCI6N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de 18 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g,), y
en su nombre la Reina Regente del Seind, ha tenido á bien
destinar al Depósito para Ultramar d~' Barcelona, al primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. José Dulce
Pinel, el cual cubrirá la vacante que de dicha clase existe
en aquel Depósito por ascenso .del primer teníente deInían-
tería D. Antonio Pintos MuriUo, que ia desempeñaba.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
•
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9." SECCIÓN '
Beñor Comandante general de .Ceuta.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cl1erpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJ~~diTO
9." SmoOION
Excmo. Sr.: En v.jsta de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 25 de agosto último, cursando
una- instancia. promovida por Antonio Palomés Franc.oi sol-
dado del. segundo regimiento de Artillería. de Montaña, en
súplica de que se le .conceda e~ pase á la situación:' de se-
_ • .. 0• •
MATERIAL DE INGENIEROS
6,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único del pre-
supuesto en ejercicio, importante 5.415 pesetas, de cuya
suma se asignan 3.415 al batallón de Ferrocarriles para la
eonstrueeíén de un carro de parque y los atalajes correspon-
dientes, según el presupuesto aprobado por real orden de 6
de agosto/anterior, y el resto á la Comandancia· general de
Ingenieros del primer Cuerpo con destino á experiencias con
el carro de parque de compañía, sistema del teniente coronel
Don Evaristo Lí ébana, y preparación de los proyectos de los
demás parques de las tropas de Zapadores y estudio de los
diferentes bastes, cuyo .presupuesto fué aprobado por real
orden de 3 de agosto último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de septiembre de 1896. :
MAROELO DE AzcÁIUU.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejérCito.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE ADMINISTRACIÚ~ ~nLITAR
12.a.SECCIÓN
·Excmo. Br.: Siendo necesario dotar de dos camiones á
la sección montada afecta á la quinta compañía de la prí-
mera brigada de tropas de .A.dministrac!ón Militar, que
presta sus servicios en Oádls, el Rey (q. D. s-). .y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis- '
poner el envio á dicha plaza, por ferrocarril y cuenta del
Estado, de dos de los siete camiones que actualmente tiene
'á su cargo én esta corte la primera compañia de la misma
brigada ; y como las necesidades del servicio no pueden '
qu edar desatendidas en Madrid, es asimismo la voluntad
de S. M" que por el Establecimiento eent ral se construyan
con toda urgencia otros dos camiones en rep osición de los
que se envíen á Osdís, y en el precio de 1.198'20 pesetas
cada uno, según pre supuestos aprobados para otra cona-
trucción análoga por real orden de 24 de [unío último
(D. Q. núm. 140); debiendo aplicarse el gasto, dividiéndo-
lo por partes iguales, entre los servicios de subsistenelaa,
utensilios y transportes, que son.e los que viene dedicando- •
se dicha clase de material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1896.
AzoÁRRAGA ·
LICENCIAS
'l." SECOIÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el médico mayor del Cuerp.ode Sa-
nidad Militar del distrito de Cuba, D. Gustavo Mayo y Vela,
con licenoia por enfermo en esa capital, solicitando se le
concedan dos meses de prórroga, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en el
arto 2.0 de la real orden de 27 de julio próximo pasado
(D. O. nüm: 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de septiembre de 1896.
AzCÁRRA(U
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
AzCÁRRAGA
Sefior Cómandanteen Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
Señores Capitán .general de la Isla de Cuba, Inspector de la
' .' Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 18 de agosto último, manifestando
que por conducto del coronel del regimiento Infantería de
Africa núm. 2; ha solicitado Pedro García AIgarra, soldado
del expresado cuerpo, licencia trimestral para Or án (Africa
francesa), é interesando se le conceda la autorización corres-
pondiente, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1892 (C. L. nüm, 400), el Rey. (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á
V. E. la referida autorización.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. 'mucbns años. Ma·
drid 12 de septiembre de 189.6.
9." SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Juan Antonio de fa Riva y Bedoya, vecino de Cabezón de la
Sal (Santander), quesollcíta se ordene el regreso á la Penín-
sula de su hijo el soldado reservi sta del reemplazo de 1891,
Manuel de la Riva y Diaz, el Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, una vez
que el destino de su referido hijo al distrito de Cuba lo fué
por haberle correspondido por e~ orden del número que ob-
tuvo en el sorteo, según preceptúa la real orden de 19 de
julio de 1895.
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 12 de septiembre de 1896.
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del cuarto Cuerpo de ~jél'cito y Ordenador de pagos
de Guerra.
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gunda reserva, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el. interesado
ingresó en caja en 10 de diciembre de 1887, eótno recluta
condicional, y en filas en 7 de mayo de 1893, llevando más
de seis años de servicio, ha tenido á bien acceder é. dicha
petición, de conformidad con lo preceptuado en los artíeu-
los 7.0 y 72 de lá ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 25 de agosto último, cursando
una instancia promovida por José Domínguez Bernaldes, sol-
dado del segundo regimiento de Artillería de Montaña, en
súplica de que se le conceda el pase á la situación de se-
gunda reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~ Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
ingresó en caja en 1'{ de diciembre de 18S9 y en filas en 7
de marzo de 1893, llevando más de seis años de servicio,
ha tenido á bien acceder á dicha petición, de conformidad
con lo que preceptúan los arts, 7. 0 y 72 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 26 de .agosto último, cursando
una instancia promovida por José Lerma Ruiz. soldado del
, regimiento Infantería de San Fernando, en súplica de que
S6 le conceda 'el pase á la situación de segunda 'reserva, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado ingresó en, caja, en 14
dé dície'mbre de 1889, como recluta condicional, yen filas en
7 de marzode 1893, llevando más de seís años de servicio,
ha tenido abien acceder á dicha petición, de conformidad
con lo preceptuado en los arts. 7.° y 72 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁm~AGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
•' Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 12 de [unío último, cursando
una instancia promovida por D, Julio Piari Morales, maes-
tro dQ obras militares de In Comandancia de Ingenieros de
6f1a. pl~1l5{l.l en solíoítud de que sean definidos sus servicios
pata l~ ~ectós de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre 1", Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el interesado no ha sido comprendido en los alista-
mientos de Gfiinada, de donde es natural, desde ] 880 al
año actual, ha. tenido á bien disponer sea incluido en el
primer alistami\"lnto que se forme en esa plaza, conforme á
la regl~ V' del arto 43 de la ley, debiendo exponer en el
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acto de la clasificación y declaración de soldados cuantas
exenciones pueda alegar por razones de su residencia, fa-
milia ó defecto físico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Malilla.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á 'este Ministerio en 25 de agosto último, cursando
una instancia pr movida IJar Gregorio Seseña Aguado, veci-
no de Yuncos (Toledo), en súplica de que se conceda el pa-
se á situación de segunda reserva á su hijo Aniceto Seseña
Ruiz, cabo del regimiento Infantería de Cuenca. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, una vez que el ín-
teresado no lleva los seis años de servicio activo que" deter-
minan los arts, 7.0 Y 72 de la ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 189ft
l\JARCELO DE AzdRRAGA
Señor"General en Jefe del primer G'lerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comuníeacióu que V. E.
dirigió á este Ministerio en 26 de agosto último, cursando
una instancia promovida por el soldado del regimiento In-
fantería de San Fernando Weneeslao Triguero Abad, en sü-
plica de que se le conceda el pase á la situación de segunda
reserva por llevar más de seis años dl',l servicio, el R\?y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder It dicha petición, una vez que del
examen de la filiación del interesado resulta estar compren-
dido en 10R arts. 7.o y 72 de la h-y de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 12 de septiembre de 1896.
MARCRLO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--_-0-_-
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Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tintívo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia,
Infantería Comandante.•.•• D. Modesto Navarro García ......•. Cruz de 2.!1. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Teniente coronel. :p Antonio Turrecilla Pujol. • . . . . . , Empleo de coronel.
Oapitan •.•.•••.• :P Francisco Gil B vrgillos 'JC d p. l d 1 M' M"
:Otro............ :p Francisco Espigo. i;arrasqueta .,. rU~.6 . . e ~se e . éríto ' llltar con
Otro••...•••••.. .J Germán villanu evs Díaz.... .•.. distintivo rojo, pensionada, .
Otro... ......... ~ Florencio N?gués.I:amata }Cru~ ~e ;.a. cla,se. del Mérito Militar con
Otro. • • • •. . •.••. "Damaso Le ón Tl'lClO. ~ \ distintivo rOlo.
Primer teniente. '. J José Campos G ómes, .• , •••. , '" }Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro............ »Roque Arg üel lo G unzá lez •.•.••• 5 distintivo rojo, pensionada.
Otro. •• •..• . .••• »Manuel Llan os Medina ., .•. ' ., . ¡Cruz de .1.11. clas.e de Maria Cristina.
Otro... . .• ..•••. » Manuel Burguete Lana .••..... , Empleo de Oapit án.
Otro••• ~ . . ,... .• '& Francisco Novella Roldan •.••••. \
Segundo teniente. » JOfé Iglesias Lorenzo', .. , .•.• , •. ~ , .
Otro. • • • ••• • . • •• »Salvador Cueto Bierra . . . . . . . . . . e d 1 a l d 1 Mé' Mi'
Otro l) José Fernández Youdi , .•. , .. ,.. rd~ fe t.· o a~e e rIto htar conSegundo teniente 113 in rvo.rojo,
escala reserva
gratuita .. • •• •. » Segundo Valdecantos Herrero ...
Otro....... . . . ..:p Tumas Mora G ómez.. " •. " . " ,J .
Otro.. . ,....... » Manuel Gonzál ez Alonso tc d '1 a 1 d M ' C· .
Médico 2.O .. .... ,» An6~:~n::~~:í~.e.z. ~~. ~a.r.b.a!~: .~ ~. ruz e ," o use e . ana rístína,
Sargento . • . . . • • . Angel Bustamante Barr enechea .. , .J '
Otro.•••..•.•.•. Fermín de la Calle de la Calle., .... (Empleo de segundo teniente de la escala
Otro Esteba.n J iménez Berrope.•.•...... ( de reserva retribuida.
Otro .•.•.•....•. Antonio Macarro S ánchez......•• , .,
Otro Francisco Navis Selva " " .
lótro ••...•...... Ramón Rodriguez Rodríguez. , ..••.
Otro ..•..••.•... Juan Luque San lI'elipe ..... ....•.
Iotro•.•..•..•.•. Antonio Madera Salgado, . " , .
Otro••••••.••... José Betis López , ....• , .
Otro .•..••.••.•. Robust íano Brañ as Rosas .. , . , • . . , .
Otro.•••••.••.. , Ignacio Píera De!gado.. . , ......••.. Cruz de plata del Mérito Militar .con dis-
. .. ~~ro . •.• , ••••••. ~ernandoGambín P r,etel. , . tíntivo rojo.
. vtro . •.••••.•.•. Eduardo Alonso de Plvera ..•......
prbó d 1 I fa d Otro Val~ro Estrada Sierra ..
.B 1n, e r~g. ~i e'l0tro , Alejandro Martín Valsa .
a eares n m. .. •• Otro " •.. , Romualdo Monteagudo Cañada ~
Otro Nicolás Rivas Viego, .. , , .•
Otro." •..• , •... Manuel Domínguez Pulido .. , ', ..
Otro." ••••• ,.,. Félix Fernández de Tiral y Peredal , ' . -e:
O ' . {cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tro, •....•.•.•. Bern~rdllloOanalda Sales.. . . . . .• . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Santiago Lafu ente Laguna......... 7' 50 pesetas, no vitalicia.
Otro, .. , .....••. José Gareía Osenes .
Otro•.• ',' ., ••••. J osé GODIIII.10 Oantalejo . .
Otro .• ;., ..••... Cándido H ern án Gut i érrez. . . . . . • . .
Otro•..•.•. '. . . . . J osé de J esú s Ló pez , '. , .. , ..•.•....
Otro, ••.. , Enri que Ocejo Sierra .
Otro.......•. '" Emilio López L;l.Dca , , .
Cabo •...•. ..... Hermógenes Moreno H ern ández [Empleo de sargento.
Otro..••. , .. ..•. Galo Ram írez Muñ oz . . .. , , . . . . . • .. '. .
Otro ••••. , •..•.. Emilio Caballero Páscua . . • . . . . . . : .
Otro •. ,.• . . • . . • . .' Mariano Jadraque Cerrada , ..
Otro J os é F ernández Ramos .
Otro, ; . • .. Esteban Ruiz Fern andea ' .....•.
Otro....•. , ...•. Juan Caball ero Casas •........•...
Otro, ••••.•.•••. Antonio Rabasn Y úster .• , . , •• , • • . .
Otro .••.•••••... Angel Jiroénez Fuentes .
Otro Antonio Gareía J esús ..
Otro•......•.••. Mariano Utrillo. Torrejón .. ~ . . . . . . . d l d M . MTta
Otro ...••. ~ •.••. Anselmo Llera s Leal. ~ ... , •...•... ¡Cruz ..e p ata el éríto 11 r con dis·
Otro .•..•. , .••.. Narciso Viñuelas G1'ain............ " t íntivo rojo, ,
Otro ••••••.••••. Remígio Domíaguez Lozano ......•.
Otro.; Paulíuo López Gómez ...••. , ' ..
Otro ••••..•••••• Enrique Duran G. de la Paz .
Otro .•..•.•••••. Delfín Gonzáles Sánches ..••••.••..
Otro •... : •.•••.• José Lozano L ópez.••..•.••••.•••• I
.Otro ...•..•.•••. Juan Ramo Aynla......•.. ....•. , .
Otro ••• ; .. .•••• ' Lorenzo Irragauto Torres .
Otro •••••••••••• Lucio Jím énez Vargas .• , . '~•.' .•. '"
. Otro Emilio Pato López•••. ,.; ·•• '....•.•
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RecompemM que se le;' IlOnlledenCuerpOl Clases N=M' 1
ICabo . •~ .. .••..• Calixto Días Vicente ---------''---~----
tro ...•. •.. •... Antonio Morata Navarro .
Corneta • • • . . . • '.. Agustin Sán ch ez Barra • . . . . • • • . . . .
Otro . . . . . • . . . . .• Oasimiro H uertas GÓmEz •.. .••• .••
Obro.. ..•....•. . Manuel Garoía 8á nchez .
Otro • . ••.••... •• Manuel Montoya Garcia .•••• ••. , • .
Otro .... .......• Francisco Fernández J aén . .• .••. ••
Otro ......• • •.. . Luis Cano Ar évalo .•. " '.•
Soldado de 'f..a •• • Tomás Mora Amaro .
Obro .. ..•.• • •••• Vicente Ba m írez Sánchez•.••.••..• ,
Otro ~ Dimas Greñó I bsarb e .
Otro . • . . . . . . . . . . J uan Revuelta Gonzál ez . .. . • • . . . . .
Obro i J osé Alcaide Córdoba ~ .
Otro .. •.... •.... Sotero Salga do Carret ero. , .•. : • • .•
Otro Laureano Reyes Martí n. . . . . . . • . . . .
Otro ....... ..•.. Florentín Sánehe z Rodríguez.••.• "
Soldado de 2. \\... Ad rián Dorna Serradillo.....••••••
Otro ...•.... ..•. Antonio F ern ández Serra no... ••• ..
Obro Antonio Albarategui Uri be .
Otro . .....•..••. Augel Montero F uncias..•. •••.• ••.
Otro. . . . . • . . . . •. Evaristo Bánchez Pomar ...• ••••.••
Otro : Felipe 'Bast era Mendiogaray .
Otro '" Galo Morato Miguel. .
Obro Inda leci ó Urdíales Vizcaíno ; . •. '.
Otro .. ~ '. Juan S ánchez Martin. . • . • . • • . • • • • •
Otro José Banero G ómez ..
Otro ...• .•.••.•. Luis Eguren Larr a ñaga . . . . . . • . : . •.
Otro F ra ncisco I báñez Vega ..
Otro .•.•.....••. Pedro Salazar Revue lta.... • •••...•
sro•••..•••••. • Ped ro Flores Huerta . •...•...•• ..•
tro ..••••...••. Segundo Cabrera Oáceres.•••••••••
Otro Tomás Riv as Alfonsín .
tro , . . . . • • . . • .. Venancio Solana Rod riguez• • . .•• . .
tro . •.. ..•..•. . Juli án Sarmarías H err rera....•....
Otro ••.•••••.•.. Juan S ánchez Jlménez ,••.•••
Otro Juan Hern ández Martín .
1.er bón . del reg. Inf.a de Otro ••.•.••••••• José Dom íngu ez Puente........... .,.
Baleares n üm.,41.. •• \O~ro ..•••....... Juan Mdrall\farqll~s Crl:!z ~e pla~a del Mél'lto ,Milita~, con día-
1<1.ro •••••••. •• •. Juan Martinf:z Lanos . . . . . . . . . . . . . tintivo rOJo. ,' "
~tro ...... •....• José Maria Oastell ó. •• .• •• • • •• • •• •tro. : Ju sto Martín Gonz ález .Otro . • • • • . . . • • . . Juan López Adrián .....••...••••.Otro • ...•...... . Jo sé Gallego Gu errero . ........ •• . .
, tro José Gareia Bánchez .
tro. • . . . . . . . . . . .José González H ernández....•. ••..
Otro .. ..•.. ..•. • Juan Oarre ño Rivera .......•••••..
Otro ....•....... José Dom ínguez Dom ínguez.••••••.
Otro •. • • .•• . .. • . Ignacio El ósegui Ayerbe .. ..•.•. ••.
Otro . • " . •.... .. Luis Sán chez Hern ández .
Otro Laureano Gareía Ingelmo ..•••..•••
Otro Leocadio Góme z J ím énes..•..••.•.
Otro . . .••• • •••. '. Lorenzo Palacios Criado ••...•.. ••.
Otro •. . . . .•.... . Martin He naes Cuenca ' .
Otro .. .... •.• . " Manuel Hern ández J iménez.••• ••• ~
Otro Manuel Nieto García .
Otro ... .. .... •.. Casíldo Mar tín Lahuer ta .••• ••..• ,
Otro Manuel Pichardo Cabello ••.••.•.•.
Otro Manuel Alfon so DillZ . . . . • • • • . . • . • .
Otro ..... • • •.•• . Miguel Prieto González ..•...•.. •..
Otro........•. .. Manuel Moreno Macías ...•••.••.•.
Otro .. . . ... .• • • • Manuel P érez Domioguez . ••... .•..
Otro ..••••••••. , Marcelino Larriva Asensio ••......•
Otro " Miguel Martín López• ••••••••.••••
Otro .. ....•• .. •. Natalío Alvarez VaL . . . . . . . . . • . • • .
Otro . • •• •• . • • • . . Nicolás Malina Vázquez...••.•••••
Otro • •. • ••• •• • •. Pedro F ern ández Córdoba•••••.••.
Otro ..•.•.•••.•• Pedro Carra sco Gonzalez•.•.•••••.
Otro .. .•••.••... Victoriano Sánchez Ventura .
Otro • • . • • ••• • • • . Juan Gil Rollo .
Otro •• • • • . • . . • • . HJvari sto Martín Gareía •...•••.••• •
Otro Diego Fabrán ,Rodr íguez .
Otro .•..•••••••• Patricio H ernández V~layos ..
Otro Juan Baebose Luengo•.•••••••• ' ,' .
Otro ••••••.••.• : Oipriano Beuna Gómez............. ..
Otro., •..• ••.. •• Ja:Cinoo Beiz'o'B'a Mel~'dijz ••••• ; •• •• '
" .
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Soldado••••••••• Marcelino Iglesias Salas •..•••..••.
Otro. • • • • • • • • . •. Pablo Martín Esteban .••..••••••• .
Otro .•••.• : • . • • . José Aneyas Domín guez••••..••.•.
Otro •••••••••••. Clemente Martín H ernández•••.•.•
otro••••.••.•... Victor S ánohez Rueda • • • . . •• . . . . "
Otro Juan PratsOornell. .
Otro ••••••. ~ • • •• Laureano SoriaGarcía .••..••...•.
Otro Jos éCepeda Arag ón .
Otro ..•.••• ; •••. José Muñoz Navarro.. •' ; •....•
Otro ••••••.••.•• Rafael Bustamante Salvador .••• ".
Otro : .. Diego Abril García .
Otro Cesáreo Rubio Millán .
otro••••••.••... Guillermo Rodríguez Frias .
Otro •.••...••.•. Jerónimo Aparicio Rubio••.•......
Otro .•.. •••...•. José Moreno Ruiz ' ,' •••.•••.
Otro •••••••••.•. JoséAguilarSánchez•.•..•....••.
Otro •.••• '" • •• ; Javier G ómez Gareía, " ••••.•.•••.
Otro •.••••••••.• Juan 'Garcia Hernández ...•••••. •.
Otro I Juan Paniagua Aroz .
Otro •••••••••.•. Joeé Pérez Cordero '" .
Otro ••••.••..••. Juan Marin Muñoz .• •.•.•• •..•.••.
Otro •.••••.•••.• Juan Niquero Galán •••.•.• '" ..•.
Otro , josé Guerra VilIarreal.. "
Otro , Joaquín Román Piñes .
Otro. • • • • • • • • • .. Miguel Cerrudo Hernández . • . . . • • .
Otro. . . • . • . . . . .. Mariano Sacristán Serrano . • . • • • • • .
Otro. • . • • • • • . • .. Manuel Pérez Martín ...••.••• ••...
. Otro............ Manuel Vela Cañamares '
Otro.~ •...•.•.•. Manuel Cortés Bermente..••• , , ..•.
I~tro•••••••.•••.. Nicanor Santana Zamora••..•...•.
¡vtro ..••••.•..•. Pedro Serrano López ...• , ••.•.....
Iotro •• ••••• .••••. Carlos Márquez Tomás• . . . '.. . • . . . .
Iotro •••••••••••• Francísoo Mendizábal Lorza., ••••••
Iotro •..•••••.... Isidoro Larrañaga Jáureguí ..••.•..
Iotro .•••••••.••• José Valoárcel S ánchea.', • •• • •• . • .•
Otro •••••••.• '" Justo Gómez Elvira ••.••••••.••...
1.er bón. del reg. rnf. a Otro .••••••••••• Julián Salas Garrido .•..•••... ': ..•
de Baleares núm. 41. Otro •••••.•••••• Manuel Zabala Aniscuien.•..•.. • " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••.•••••••• Plácido Carrero Marcos .. I •• ••••• •• tintivo rojo.
Otro •.•.••.•.• " Ramón Garo ía Gutiérrez. I •••••••••
Iotro .•.•••••••.. Salustiano Estepa López ....••• I •••
¡Otro Víctor Núñez Antón , .
¡Otro••.••.•• '" I Víctor Gómez Mora .
Otro .•.••.•••.•. Alberto Sán chez Montero •...• , .••.
Otro Andrés Martín Montes ..••.•• •.•.•.
Otro ••••• l.; Antonio Martín Martín .
Otro •••••••••• " Antonio Cano Cascales .•.•.••.••.•
Otro ••••••••• " I Antonio Pujante Martínez. I •••••••
Otro ••..•.••.•.. Andrés Romero Alonso.••. , .•.•• ;.
Otro ·; Antonio Pérez de Pablo .
Otro .•••••••.••. Cayetano González Méndea. , ••• • • ••
Otro'.••••• ,,; .••. Emeterio Bentosa Sánchez.•.••••.•
Otro. • .. .. • . • Esteban Marin Garcia .
Otro I • • • • • • • • • •• Franclsoo Martinez .Iporera , I •• ' • • • •
Otro •••.•. , ••... Fructuoso Soler Bravo .
Otro. • • • • • • • • . • . Fermín García Cambranero •• ; .•••.
Otro •.••••••••.. Faustino Izquierdo Sánchez•....••.
Otro •.•.•.•••••. Francisoo Huertas Casado . . . . • • . • .
Otro ••••••.•• .••. Gregorio Romero Junquera .•••••..
Otro •••••••••••. Jenaro Marcos Muñoz ...• ..•.•.•• .
Otro •••••••••••. Juan Sánchez Rodríguez ..•• ...•..•
Otro José Brioso Rey .•.•. ' .
Otro .•••.••••... Juan Jiménez Martín..• ·•••.••. , •••
Otro Maurioio Labán Alfaro .
Otro ••••••••..•• Ruperto Inchanaudieta .•. , :
Otro .• •.•••...•. Santos Jiménez Diaz .....••••••..•
Otro ·. Manuel Mateo Banchez .
Otro Higinio Alda Esteban .
Otro •••••••.••.. Pedro Garoía Ramajo .•••.....•.••
Otro .•••••••• •• ·. Jogé Gomez Méndez .•....••• ¡ •••••
Otro •••••• I ••••• Juan Martin Luján •.•.'•••••.•..•• \-
Otro ••••.••••••• León del Collado H ernández. ; •.•••
Otro •••••••••••• JuanPerga Almendares ~ .
Otro .••••• .;.- ~ Ramón Suela Lozano ..:•••• : ..
~rQt ! ••••••••• ; , Vidéiif~ii' !,u~lle~ ~J.1i!ij; ~ 1 ; 1 , ••. ••• ,
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NOMBRES
P. O. núm. 20p
. RecompenSll8 que Be le. conceden
Soldado .• ..••. " Atilano López Mar tinez. . • . . • •• • . . •
Otro ..••.••.• •. . Cípríano Diaz Fuent es ; ..
Otro. • • • • • • . •• •. Féli:s: E neabo G ómez .•••• ••••.•.••
Otro •••.• ..••.•. Gregorio Muñoz Melancha•.•..•. ,.
Otro; .•..•.•••• • J uan Nevado Pramo .
Otro.. , •....•• " Jo sé Eohsgarrieta Jauregui , .
Otro•••••.•••••. Joaquín Pérez Mnrtinez . • . . . • . . • • • •
Otro••• • " •..••. :\lódesto Vadillo G urda . • . • • • • • • • . .
Otro . • • • . • • • • • . . Miguel López Santos . • • • • • . • . • • . . .
Otro .••••.•.••• " Pablo Vellanoo 'I'eneno •••.•••.•.••
Otro Pedro Vfga Manso .
Ot ro Angel Ginlarte Yáñez .
Otro .. ••. '" Carlos Rodrígue z Ga roía ......• •...
Otr o ..••.••. •. . • Juan González Andrés .•. . . . . . • .. • .
Otro JOF>é Narváe z G ómez .
Ot ro .•.••••...•. Juan I rlssrcía Chicana. • • . • . • . . • • .
Otro ...••. •.•• .. J uan Mosena Mendiola •...........
Otro .••. ••.•••. . Pedro H ueso Blázquez .
Otro Juan Bar bero Blan co .
Ot ro F elipe Parra Rodríguez .
Otro ..•..•..••.. Gonzalo Ló pez Garc ía . . • , .
[otro Pedro Gonz ález Ruiz .
Otro Cándido J íménez Flores .
Otro ...••.••.•.. Bienvenido Sobrino Rodríguez •.• •.
Otro •. ••••••••.. ~antiago Cano Sanchez ........ .••.
Otro ...••. " •... Vicen te Cámara L lorent e .. • . . •.. . .
Otro .. • '.' . . • •.. , H igin ío Pita P érez . . . . . . . . ••. . . ...
Oiro . .. . • . . . . . " Rafllel Olmo Mar tín .. . . . .. . . • . . . .
Otro .•.•.•.•• , . , 'I'orn ás 'I'ena Monforte .....•.•.....
Otro •••••• •••••. Rafael Mat-o Sánchez .• •..•...•...
Otro 'I'eodoro del Val Lópes ..
Otro Jo sé Iglesias San Martín .
Otro .•••••..•... Carlos Soto Goícoche a •... •••••••••
Otro•...••••.•.. Pascual Bur gos Diez.. •.•......•...
Otro ••• ...•••..• Lorenzo Mart ínez Benítez . . . .••• . . .
Otro .••.•• '.••... J osé P érez P érez . •. •. •.. ••. .••• ..• '
Ottn .•.••••••.• . Franoíseo Bl ázquez Rubio .•.•• •• •. • Cruz de plata del Méri to .Militar
1. er bón , del reg. Jnf.a Otro .• ~ .•.•••... Santos Vicente Remeral ..••.••... . tivo rojo.
de Baleares núm. 41'IOtro .• ~ • • . • . . • •• Bern ab é Sáneh_ez Arévalo... •. . •••.
Otro Manue l Carro Ll orente .. " .
- :Otro ..•.•....... Florencia Gonz álea Bantama ría .
Otro ..•••• ••••.. Marcelino Mateo Mu ñoz '" •.•••••.
Otro • • • • . .•••. •• Vicente González Megia . . " •.. . ••..
Otro •••.••••• • •. J uan Ru íz Ru bio. . . • . . . . . . • . • . . . . .
Otro •...•.• ..... Antoni o Infante Cámara , .
Otro ..•.•..•.• •. Andrés Ló pez Tallo ..... ..... ..•..
Otro ...• •..•.•.. Antonio Alij arte Useuren .• .•• .. . ..
Otro ......•..... F rancisco Miguel Avellanos .
Otro Cástor Zib ico Aleonada .••.•.•. •.• .
Otro ••..•. ~ •••.. EstAban Muñoz Blazquez.. ...•••.•.
Otro • ••.••.•••.. Ruperto Rodrigues Domígu ee ••... .
Otro . •.•......'. . Miguel Herr án Sotoea ..... •.••... .
Otro . •'•..•. ••.•. J osé Mnrtinez Ibáñez. ••.•.•..••••.
Otro ••••..•.••.. J orge Marti nes Muñ oz. . . " • •.. " .•.
Otro •••••..•.... Francisco Caballero Madis .; •......
Otro. • . . • . . • . . . . Mariano Jiménez Ga rcía •...••..•. .
Otro .. •..•••.• ~. Lorenzo ·Martín Salvado r .. •.. .•...
Otro .•.• •• •••.••• Pedro Ruiz P érez •. ....•.••.. •....
Otro ••••....•••. Florentino G ómez Hueso •.... .•• ;.
Otro Mariano Jí ménez del Río .
Otro • • • •• : ••. ' " Mig uel Leg Giner '" •• •..•.
Otro .•.•.. ••.•. • Norber to Sierra Laguna .
Otro. . • . • • . . • • •. Angel E scuo ero Gareía •...••......
Otro .. •..••.••.. Alejandro Rubio Torrejón ••...•.•.
Otro Antoni o Gulbán Arag ón .
Ot ro •..•••• •••. • Antonio Velázque z Bonoia..••. • •.••
Otro ..• ••. ••..•. Ange l' Bermave .. ..... ..• •.. ••...•
Otro .•••••..•••. Antonio Canosa Casa s ••• •.•..••..•
Otro Cristóbal J arelo Recio ..
~tro .•••.•• •••.• Fr~ncisco Guerre ro.. U tre ra .•.. ,l•• "Otro.. ••••.•••• " Orís tóbal Jurado Jim énez. •• •••••••Otro •.••••.•.•. ; Cipr íano Redon do ..... ; ....•.•.....Otro •••.••• •.•• ; Deogracias Alonso Galiana . • • . • • • • .ro ; Diego Salvatierra Bu ía .e(o~ ••.••. ~ •.•. Diego Reínaldo Félix •• • ••• , ••• ••••
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» Juan Ruia López ....•.• , •......
» Juan Rom án Uuzalla.'. . . . .. . .. . . . .. 't
» .E leuterio Rami.rez Tdles ........•~ICruz"de1.I\CI~~e del) José Voces Alonso. . . .. . . . • • • • • • • di t ' t' o .
.L . J' A · do.. B m IV rojo,~ Ul$ , l ~Xleno ~a Q•••••• , • • ,'
• . -, " . ~ ! · ~~l I '~ · · · · · . ~~
Clases
Segundo teniente.
Otro ...•.. .•.•..
Otro ..•.••......
Otro ...•........
Segundo teniente
escala reserva..
Otro•••••••.. , ..
Otro reserva grao
tuíta ,.
Otro .••••• ...•••.•
Otroe'scala;res'erva
Cuerpo.
D. O. núm. 205
. I
Soldado .•••••••. Diego Alon so Comes an s .•. ••.•.•..
Otro ..•.• ••... Eduardo Moreno Jlm énez•• "••••.••.
Otro . ' " • • . • ••• • Eugenio Tuto Ruiz .•........•.....
Otro •••.••.•.••• Francisco Melado Nacimiento .
Otro .•.•. ..•. •• ~ Francisco Casero Camacho • •. ••...•
Otro .•••..•••••. Féliz González Aceituno •.•• • ••..•.
Otro.••..•.•••• . Florencio Cidoncha Barjola •... " ..
Otro..•••••.••.. Gaspar Huertas Sánchez..•..•...•.
Otro ...••. ~ •••. , Juan Morato Esteve ...• ~ .
Otro J uan Padilla Fuma '•.
Otro J oaquín García Colina .
Otro. . . • . . . . • . . . Juan Rodríg uz Arroyo ........•....
Otro..••.... •.. . J osé Caro Ruiz .. '.........••..•', •.
Otro. . .. . . . . .. . J o¡:é Mateo Salas .. . , .....•.......
Otro••••• '" •••. Jo~é P érez G~1.11cgi) ••••••• •••••••'••
Otro " .••.. José Brenes Monge ..••.• , ..•.•••••
Otro " .. " José Ramos Guerrero " •. , .•• "
Otro .. ..... •..•. J m.é Pavón Cam panario .
Otro J osé Cot rino Cle vijo .
Otro ....•...... J osé María San cho P érez '.
Otro.. . .. • . .. Jos é Gómez I bíelo _ .
Otro Juan López Martínez, [
Otro .•...••••..• ,J OS,é Qui~tana Oluch ón.. •. •••...••
Otro Leon Mu ñoz Burgos .• . . . ...•. , • •..
l,er bón. de~ reg. Inf.8JOtro•.......... ' ILu~s Rod~ígUE:!Z G ómez. ••••••.. , •• Fru.,z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
de Baleares núm. 41. Otro...........• LUla Garrido Porras. . . . . . •• . . . . . . •' tíntivo rojo,
Otro. . . . • . . . . . .. Leonardo Portes Hern ández.•. " •.• ~\
Otro •••..•...•.• Lope Oabezudo Moreno ...••..•..•.
Otro ...••.....•. Ezequiel Junquera Buche.. '.' •• '. "
Otro F,eJipe Bersnguer Barba .
Otro •.••...•.... J oaquín Rem os Fortunio .. •.. '" "
Otro •..•...••.•. Leandro Rodríguez Mordiales .. . , •.
. Otro ...••.••••.. Lucas Oelay Oelayaa . . , ••. , •• , •••.
Otro ....• •.••... Francía .o Romero Fem ández .. '.' ...
Otro •.•••.•.••.. Jesús Fernández Martín •••..•...•.
Otro ...••••..... Domingo E,;he F.'11 Peña.••....•.... .
mro Pablo Esparza Echevarria.•••.•. :,.
Otro •.•. •"•...... .Pe dro urbano Melchá ..,......•. , ..
Otro ..... •..... " Benito 0 1tega .. •.. •.. , .. ". ' ,' , .•. ;
Otro . . . . . . . . . • . . Autol ín Areva l íua .. , •........•. ; ,
Otro ..•••...•• ,. A-lariano Blanco...•.........•.. , ..
Otro .•.••••••••. Domingo Blázquez Martín....•..•..
Otro , . • . . • • .• ., Manuel Fern ández P érez ....••••••.
Otro ..•......... Fe rn ando Lóp ez Martín ... ...•....
Otro . ...• '" .... IUias Guijarro Urrea . • . • . • • . : ..•..
Otro • . . • . . " • . • . Lázaro Aran gure Ereño ..••••..•.. ,
Otro. . • . . . . . . . .. Mariano J im énez García .••.••... , .
Otro. • • • . • • ..• . .. Cirineo Rodriguez GonzáJez ••..•...
Otro .....•...•.• Ramón Presa Blanco •••... ..... ,., .
Otro Luis Gareía Zulu eta , :.. .
.Oomandante .•••• D. Ricardo Jim énez Esnal •.••..•. : ¡o ruz· de 2.uclase del Mérito Milita.r conl. I r' distintivo rojo. .
Capitán......... ». Bartolom é de la Torre ReaL .. .•. ~
Otro............ » Franei~co ,Linare~ . Pi ñeiro ..••.•. Cruz de 1.1\clase de Maria Cristina.
Otro . • . • . . . . . . • . .» Antonio Cerdán Sierra •... ......
Otro............ » Servando Meana Gamundi , ,' .•.. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
-, distintivo rojo, pensionada.
» Leonardo Grande Canosa .•..• ~ . )Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
» F ernando Moreno Sarrais ~ . distintivo rojo.
» Salvador Perina t Torreblanoa IE mpleó de capitan.
» Manu;l Moreno Barráis ••.•. , •.. )Cruz de 1.1\clase de Maria Cristina.
» J osé I alanca Monzón .....•.....5
» Jo sé ~lartinez Oteiza .... •.••.••• /Cróz de 1.8 clase del Mérito Militar con
' . 1, distintivo rojo, pensionada.
» Ferm ín García Selva •.•. .•.....
» 'J:;duardo Comas Delicado ••.•.. ~
» Gonzalo Gonzalez do Lara ..•••..
» Ernesto Arin Prado ..•...• , ..•. Cruz de La clase de María Cristina.
Otro ....•.•••••.
Otro •.....• ....
Primer teniente,.
Otro ........•...
1. er bón, del reg. Jnf.1I Otro•..•....••..
de San Fernando nü- Otro .
mero 11...... t ....... ,
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Recompensas que se les .con~edeu
Cruz de plata del. Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y.:la pensión mensual -d-e
2'50 pesetas, no vitalicia. :' .
Cruz de plata del :Mérito M~lite.r oon dís-
. tintivo rojo. ~, ' .
. . " : ;."
NONllRESCuerpoll
______I__.._C1-:.tlS-:e~_-I-------"---::------.------­
2.° ten íen te re-
serva grutuita •. B; Pedro Tomás Tevar •.••,••..•••• Cruz de 1..A clase del Mérito Militar con
• < ' , distintivo rojo. .
Médico 2. o • ••• •• ~ José Calleja Pelayo....••••.•.•. Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
, ' . . distintivo rojo, pension&da. ··
Sargento ••••••.. A.lfredo de la Torre Varela.••.••• ,. Empleo de segundo teniente de la escala
reserva.
. .: ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •• ", , •••• , •• ~anuel Peralta López . . . . . .. . . • • . . ti,ntivo rojo y ~!a 'pe~s!ón -mensusl de
, " 250 pesetas, no vitalicia, ' C" ' "
. . - . {cruz de plata del .Mérito ~ilitar con dis-
Otro •.•••.•••.•. Francisco Herrero Castellano..... " tintivo rojo y la 'pe~s!ón, . .~ensual da
" . . 7'50 pesetas, no vitalicia,'
Otro •. , .•••.•••. Sabino Pena Prados •.......••.••••
· Otro , ••• , Federico Fernández 'Gonz élez..•••••
Otro. • • . • . • • • • •• Lucio Morán Sacristán. : .•.••.•.••.
Otro •.••••.••••. Domingo Guillén Solano .•..•••.•• :
Otro ••••••••••.• Angel Fernández Cíeníuegos...••..
Otro •••••.•.•.•. Domingo Fernández Galán .
Otro Angel Asensio Vídal., C d 1 ta d 1 Mé't Mil'ta con dis-
Otro ••••••••.••• Damián Laura Sánchez.•••.••••••• .rt~zt.e p ll." e. n o . ,1, r
Otro•.•• : ••••••• Ramón Patricio Pozuelo........... In lVO rOlO. ..
Otro ••••••••..• , Francisco Formentin Fourrat •.•...
Otro ••• ; ..•••••• Manuel Vazq.uE'z Alvarez.•.•••••••.
Otro •••• .-••••••• Gerardo González Garoia.••••••..•.
Otro .•• ; • • • • . • .. Domingo Gómez María ..... : •.••..
Otro •••.•..•.•.. Manuel de la HosZuñría..•• " .•..
Otro •• ; •.• ; •.... Manuel de la Cruz Jfménez••••••••
Cabo. • • . • . • . . •. Esteban Fresno de Celis ..•••••••••
Otro ..• ••.••..•. Eduardo Zapata Mezquita .••.•....
Otro •••••.••••.• Santiago Pascual García .•••••••.••
Otro .••. : •••.•.• b;rancisco Sánchez Gamero..••••••.
Otro .••••. , .•.•. J ósé Ramoneda Burrales.••••••••••
Otro •••••...•••. Juan Díaz Garoía .••......•••...••
otro Diego Pérez del Villar .
l.er bén, del reg. Io1.a Otro •••.•. ; ••••. Eugenio Herrera Buíz.•••.•••••••• Empleo de.sargento.
de San Fernando nü- Otró Moisés Ordoño Gutiérrez ..
mero 11 Otro •..•••..•..• Julíán Truchado Buerro .
Otro •••••.••.... Demetrio Padre Flores •....•......
Otro •.••.••••••. Antera Escuder Rodríguez •.• " •..•
Otro •• ~ ••••••••. ¡GOnZalO Selgas Martínez •.••.••••••
Otro ; ••••••..•.• León ~lvarez Lozano •.•.•••.•.•••.
Otro •.•.•.•..".•. Brauho Campin Ramírez .•. , •••.••
Otro •••• ·•• ; •••. , Santiago Casado Cabezas..•.•.••..
Otro .•••'•••••...• Fermin Feiseira Guisado ••..• ; •.••
· Otro .•. '.. '" •... Cesáreo Berganza Alonso .
Otro .••••• : • • . •. Teodoro Puente Sanz .•••.•••.•.••.
otro .. '...• ; • • • •• Ricardo Baeza Rodriguez •••.•..••.
, Otro..•..••••.•. Enrique Cabezas García ..••...•••.
Otro ••••• .-••••.. H:milio Maestro Mediavilla ...•.•...
Otro Julián Molina Moreno .
Otro•••......••. Justo Herrero Martin.•..•••..•.•..
Otro•••.••.•••.. Deegraeias Flores Ga~cia •..•.••••.
Otro Emilio Conesa Sánchez .
Otro,. ,l.• . . . . . . , José Paz Caspe •.... ., ..•.•.•.••.•.
Otro•.••.••••••.. León López Fernández ••.•••••.••.
otro •••••.•••••. Manuel Abad Terradillo ...••.•••..
Otro .••••••••. ·•• Jaime Valsell Olivar ••..•••••...' •.
· Otro •••••••••••• Alejo Sastre Sanz . . • • . • . . • • • • • . . •.
Otro .••••. '. • • • . . José Pérez Martiaez .•••..•••••••••
Otro .•••..•.•••. Atanasia Jara Revate....•••.•••.•.
Otro •.••..•..•~ Juan Benito Costa .. ; •.•..•.....••
Otro.. • .. .. . . Geraldo Valdés Alvarez ..
Otro. •• • . .. • . Eulogio Garrido Colina ..
Otro Alberto Borja Alvarez , : ....•....•.
Otro .....••••... Victoriano González Camarero ...••
OLro.: ..••••.••. Leandro Martinez Martinez •.•••••• .
Otro de cornetas. Isaac de la Iglesia. • • • • • • • • • • • • • • • .
.. ' - ~cruz de plata del Mérito Militar. con dís-
Corneta Estanislao Fernández........... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vítallcla, " ,
Otro •••••••••••• Gregorio Orta Rodrígues..•••• '; \ . . .. . . .
Otro. ·. ~ ' .~ .'.,......-••• Cesáreo Aumen.dia Araiza .••., Cr~z ,46plata ~el Mérito Mili,tar con dis-
Otro •••• .• .~ •••• ~. FruC1iuoso Izq uierdo Grande. . . • • •• . . tiú'tiV'o to3o.
fOtro·.'••••••••••• Benito-Ml;>~no Bellsnoo ••••••.• ;.. _" . .
." . . .
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Corneta •••••••.. Francisco P érez Reilovs .•••...••• 'l . '. .- c-
IOtro•.••••••••.. JOS? Escudero Imela ••.••....••. '. Cr~z. ~e pla~ de] Mérito Militar con dís-
Otro .•.•••.••••. Jacinto Lobaeo Sánches • •• . . .•••.• tíntívo rOlo, '
Otro . . • • • •.. • • • • . Gabino Zaragoza Rivas......... .. . .
a lcruz de plata del Mérito Militar con die-
.. Soldado de 1. ... Manuel Morán Puertas ' .: . . tintlvo rojo .y la pensión mensual de
· Otro •••••.•...•. Alfonso Gons ález Vélez ,...... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. , . • • • • • • • .. Isidro Flores Valero ...••••.•.•• : •. ~ .
Otro. '.••.•..••.. Mariano Garcia Sánchez.. ~ ..••.... Cru~ qeI?lata ?e~ Mérito Militar con die
Otro ..•..•.••••. Justo Cuesta P érez.........•... ; . . dístíntivo rOlO.
Otro. . . • • . • • • • •• Emilio Malina Flores •••. , .••.. .- . . ' •
Otro de 2.&.•.... Alfonso Diez Garcia.... • .•. . •••• . . ..
Otro. • • • • • . . • • •• Ildefonso Barroso Villota .....•••.•
Otro ...... oo • ... Amalio Gutiérrez Mateo ...... oo • • •
Otro .••••.•.•.•. Bruno Moreno Sánehez..•.••... .•..
Otro••.••.•••••• Elías Fadrique .Montero .••••••....
Otro.•...•.•.... Manuel Gareia Espinosa........... ...
Otro .•••....••.. Amadeo Martín Expósit.o...... •. .. ..
Otro .•.......... Anton!o GutiérrE~ Laso.••..... ; .•• Cruz deplata del Mérito Militar con die
Otro .•.•••....•. Anton:o Marti,? González.......... tintive;- rojo y la pensión mensual de
Otro .••.••.•.•.. Antonio Marañón Garcia.......... 2'50 ta . ítalící
Obro..• " .•...•. Alejandro Martinez Goñi, ••.••• _., . :pese s, no VI CIa.
Otro .•.•......•. Anesio López Núñez.......... . ....•. . _
Otro , Alfredo Cruz Rodr íguez '. • . . . ..
Otro..••..••.•.. Atanasia Arauzo Picón •..•...••...
Otro .•..•...•.•. Agustín Blanco Bnrrios....••..•.•.
Otro .....•.•..•. Anselmo Gómez G ómez•••.••••.•' .' •
Otro ..•.••...... Angel Bravo Ruiz .•..•••...•.. ;.. • .
Otro•.••....•.•. Angel Alvarez Alba ..
Otro ....••••.... Angel Rios Ríos•.•••....•.....•..
Otro •••.••.•.•.. Adolfo Navarro Peinado ••.•.•••••
Otro. • • • . . • • . . •• Alejandro P érez Berraohero•.•. ....
Otro. • . . • . . • . • •. Oirílo Blanco Barbadillo .••.•.. '••••
Otro •••.•••••.•. Cándido Peláez Olmo .......••.....
Otro. • • . • • . . . . •. Oamilo Pérez Martines...•.• : •.••••
1.er bón. del reg. Iuf.a Otro ••..•••..••. Domingo Puente Gutiérrez • . . . • . . • .
de San F~rnando nü- Otro ••••..•.••.. Donato Expósito .
niero 11 .• ~ '••••••••. Otro ••.•• II ••••• Elías de la Orden Varona.•....•. II ;
Otro. . • • • • . • . . .. Estanislao Ortiz ........•....•.....
Otro•........•.. Francisco Calera Martín ..•••••••.•
Otro .••..•..... , Francisco Sáez Montijo ........•.•.
Otro .••.•.••• .- .. Felipe Flores Cabezón....•••.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Baranda Peña...••.•. '•..
Otro Gonzalo P érezOhapero .•..•.•.••••
Otro Gabriel Pérez Calleja .
Otro •.•••••••.•• Gregario Ortega Ortega••....•.....
Otro. . . • • • . . • . .. Hermenegildo González Gallo...• :.
Otro , [sidra Rousán Pineda ..
. Otro •.•••••••.•. José Mulero Chamarra ••..... ; .•..
Otro José Claro Jlménez ; ..
Otro ••••..••.•.. Juan Barriga Botella. • . . . • • • . . • • • . Mil' di
Ot L PI H á d Cruz de plata del Méribo Itar con sro. • • • • . . • • . . . orenzo I;lZO ern n ez.......... .... . •
Otro•..•.•...•.. Marcelino Ariza Sebastíén.. .. . .. .• . tinll:~Vo rOlO. .
Otro ••••.••..... Miguel Herriández Albarrán....•'...
· Otro •••••••••••• Nicolás Pastor Marttnez.....••• : .•.
Otro ...•.....•.. Níoasio Huerta González .•• : •. ·•••• •
· Otro. . . . . • . . . . .. Pedro Zudego Ramos.......••.•..•
Otro. • . • . • • • • • •. Rafael Curriel Sáncbez . .. • • . • '.••..
. .Otro............ Rito Mentoso .Torri jano.•.••.•••...
Otro .••••.•••••. Santiago Galves Maurillo ..•••.....
Otro .••..•.••••. Tomás Cantarero López .••.••. l •••
Otro ..••.••.•••. Vicente.RubioViehoque •.••..•• ; •.
Otro .••••••••••. Antonio Nevado González••••.••.••
Otro · Antonio Malina Santos .
Otro; Antonio Sánehez López ..
Ot'to..••.••••••. Anselmo Hortelano Jhñénez .•.•• ~.
Otro Alejo Manuel Expósito .
Otro •••• ; •••••.. Andrés Oastresán González ...••... ,
Otro •••••••••••. Antonio Martín Maestre.'...•....••
Otro .•••...••... Arcadio Sánohez Fernández ..••.•.•
Oú·o Andrés Romero Olares :... \
atto ••••.••••••. Antonio Arenosa Baramos : •••
Otro ••.••••.•••• Antonio Conde Conejero•......••••
Otro •••.•.••.... Bienvenido Martinez Muerrelles ·•••.
.[Otro••••.••••••• Baltasar Vázquez Gordillo ••••••••.
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¡Soldado de 2.a , • • Baltaaar Varabe Ugnrte , . . . .• . ..•.
Otro•••••• ••.•.. Baldome ro Moreno L ópez••• •••....
Ot ro . ••••• ••. •.• Basi lio Gouzá les Gonzales ... • •... ,.
Otro .•• ; . • • • • . . , Bernardo Blanco Gouzá lez • . • • . . . . .
Otro .•..•••. .... Carlos Garoía Tejuelo ... , .. .. ...•.
Otro ••..•... .•.. Catalino Ruiz Muño z ",., ••• • ••• '
Otro . ••.••••.... Cristóbal Rodríguez Rodr íguez . • . . ,
Otro . . . • • • •• • . .. Cándido F ernándes Sebastiáa .
Otro ..•••..•••.. Dionisia Gil del Cura " .... . , .. ,.,
Otro IJorote o lUar tí aez Lópe z • " •• , • • • • •
Otro. •..•• ; ••.•. Domingo Ortiz Barrero , . , , .
Otro .••.••••.... Doroteo de l a Narra Ribo ta .
Otro ...••. •. •• " Epifanio Pardo Rodrígue z , , .
Otro .•••.• : . , •.• IJ;ugeniD González Gonzále z. . '" "
Otro.•...... , . .. Elias Sáuchez Ciruelo " • ••. , • •... ,
Otro .•.•..•.••.• Elias Gareía Alonso , , ' .• , ' .• '
Otro. , .• •.... • •. lI~nriqu..; Herrera Mar ques ~' ..•
Otro , • • F lorencia Prieto P ar ra. , . ', . , ,
Otro • • . . . • . . . .• . F ranci sco Alcántara Llanos ",;,
Otro.•.•. . , .. '" . Luis Rea Carrillo , . . .. . ' -, .. , , ,.
otro ...•• ....•.. Antonio F ern ández Alis . " •. , ., .' •
Otro .. , •.•...•. , Abelardo Gonzalez de la Rosa .. .. ,.
Otro. • . • . . . • • . •• Celest ino Farde Ramán , . , .. •.. ".
Otro • . . • . . .. . •. . Cándido Martín del Burgo. " .
Otro..•••.•••••. Calixto Gonzales García , '. : .• "
Otro .. .. • .. .. Carlos Gil Heredia, .
Otro .••.• ••.•••• Benj amín Martín Delgado.. , •.•.• ,
Ot ro Eduardo Dur án Rey., ,
Otro•••••••.•.•. E varí sto Mauri a Maurí n. ....•..... ~
Otro •.• •• , • •..•. Fra ncisco Otaegui -J áureguí , . •.•...
Otro . •.. , •.• •• '•. F tllipe Acosta Acosta . •. ...... .....
Otro • . .• • • • . .• " Gregorio González Manjón .. . : .•.••
Otro ••.••••••. " Isidro Lunas Marcos ...... . .••.. , •
Ot ro ..•••••••.•. Jos é Ba ós Prieto , ..
Otro•...•.• •.•.. Jul í án Endrino Patón. " ,'. . . . -
Otro ...••.. ... .. J osé Hidalgo Cordero. . . . • . . . . • • • . " .
l.er b ón, «el reg. laUde Otro Luis Rive ro Conesa .. , . , Crt:z deplata del Mérito Militar con dí stín-
, San Fernando n. ? 11. Otro • . . . . . . . • • . . Manuel Sáez l'4ar t inez......... ... . tivo rOJo~
Otro .• .••..•••.. Mariano N uño Romá n .
Otro .•••......•. Manuel Arana Cuevas • .• ...•... ••.
Otro .•......•..• Nor berto Herrera Góme z .•••.•.••.
Otro•.••• ••.•••. t'iantillgo Barbe ro lbáñ ez : ..
Otro .••...••.•.. Guille r mo Gu ti érrez Ruíz • •• •• . •. . . .
Otro Lea ndro Zorrilla López ,
Otro .••..... .... Melitón Martinez García ..•.......•
Otro . . . • •• • . . • . , Vicente Angu la Pajares.•.. • ..... , .
Otro .••.•••.•• . , Ponciano Blan co García . •. , ...• . •.
Otro Bernab é Maese del Hoyo .
Otro J uan Vela Quintanar .
Otro .• • . • . .'. •. • , Emilio Granado Pa ni agua , " • ... •• .
Otro ..... •.. ..• , Agustín del Rto Camarero ...• .•.. ,
Otro .••.• •••.... Alfonso Ramos Nieto... ........ • • .
Otro , • • • • • • • • • •. Alfredo Buerzo Mari n .. , ..••.•• •• ,
Otro . • • . • • . . • • . . Antoli n Arranz Rod ríguez .•.......
Otro . ••... . ... .. Andrés Rodr íguez P uga .. ,. , , • .
Otro , Aquilino Pesquera Pesquera .
Otro Basilio Renes Cam pos , . .•. ........
Otro......•••.•', Bartol orn é Gómez San Segundo ....•
Otro. . •.• . • • • • . •. Celest ino P érez H errero ; ...•......
Otro ••••••••.••. Cesáreo Muñoz Garcia.... , • , .•. ...
Otro .•.•••.••.•. Cirineo Mar tín Fern ández... .•. . , • •
Otro Ceoilio Bernal Pri,eto ..
Otro, ••••••..•• , 'I'cm ás Rui z Peña ...... .••. ••.•..
Otro .• , • ••• ••... 8Arafi n López Guerrero . , . . . . . . • • .. '
Otro . • . . . • •• • . • • Alejandro Goicoa Lisaud .
Otro ...•.•.••.•. Cesáreo Larrañ aga Orti gosa •...•.. .
Otro .••.. ••.•... Bias l\1ardomi ngo Meri no, •. .•. . . ••
Otro ..• •.••..... Baturniuo 'Rodr íguez.. .....• • , .• •.
Otro . • • . • . •.•• . . P edro Gar me nd ía Sansamendí , , • ••
Otro .• ••..• •..•. Manuel Marcoa Dlaz.•.•..•.....• ..'
.... Otro .•••.••••••• Antonio Oama cho Uriales .
Otro ....•••.•••• J osé López P érez ; • . . • . • . . •
Ot ro Eulogio Méndez F éli x 1
Ip tro .• , •• ~ • . . . • • Rad olfo Rodrigu ez Rodr íguez . . . . .. '
Otro. , , ". , .••• ; Cesáreo Arnesto F ern ández.• •••.•.
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R
.•• Dem et río L óp.. z Diaz•..... .•......
Otro . , ••.•..•.•. Pedro Villalobos. . . . . . . . . . • . . . • . . .
IOtro .•..•••.••... Jo~é Iglesias Jiménez " .•.•
Otro .•...•.•.•. . Mari ano Gutiérrez .........•..... .
Otro. '" ..•..•.. Juan Pri éto Garc ia...........•....
Otro .• , ..••..... Miguel Cá novas López....•... ••. "
. Otro ••.•.•...... Clemente F ern ández Garc ía .•...•. .
; Otro. • . • • . . • • • •. Eusebi o Sánchez Castro ...•.......
Otro .•......•. . José Loza Gonz ález.••••••••.•.•.••
Otro • •• • • • . . . . • . Juan Espejo Sierra .
Otro .• •••••.••. . Celedonio Herná udez Jarque , . .
Otro •.•....••... Pedr o 'Toledano Am arillo .•••.....•
Otro .•• '" .•••.. Indaleoio Alvarez Pérez .
Otro •..•...••... Isaac Bravo Arañ ero .•. ; ..•...... .
Ot ro•. : ••...•... J orge Gar cía García .
Otro • • • . . •'•..... Juan Ignacio Robledo ...... .....•.
Otro •..••,•....•. Juan Ortiz Viruete .
Otro ..•.......• , J ulián Cabre ro Ram os..•' .
Otro ..•..••.•••. J osé de 10 .8 Rí os Gonz ález .
Otro ..••.•. ...•. J ul i án Valdeande L ópez '...••.... ; •
Otro .••.•....... Juan Merino Jiménez. . . .. . • . . . • . •
Otro •.•••. " ••.• .Juan Muñoz Cardona •..•....•..•.
Otro •.•••••.•.•. .Juan Gamo Flor...•....•.• '••.....
Otro ...••....•. . J osé Flores Dominguez .•.••.......
Otro Juan Barcos Bspinosa , " •....... "
Otro J osé Sánchez Gómez " .
Otro •.•.•... ..•. Juan del Campo Cuber o..•.. ; .
Otro. • . • • . . . . . .. Juan Aguilar Serrano .
Otro: ••.....••.. Jesús García Jimeno .
Otro •••••..•••.. íJ os éLlerena Alonso .
IQtro.••..••..... Luis F ern ández Moreno ......•.....
l .er bón. del reg, Inf.R):utro •.••.••.•••• Leandro Rom-ro Cast.ellanos .
de San Fernando nú- otro•.••...•...• Manuel Menaya Al~u] er .•......... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 11 .••••••••••. Otro .•..••...•.. Manuel Martint:zMiranda, . . . . .. .. . tintivo rojo.
Otro . . • • . • • • • ; .• Manuel Hozas Llorente ..•.•.......
Otro .. .••••...•• Mariano Albillo Campos .•••.••....
Otro • • . • . ••• .. • . Manuel García Marcos ...••.•. " .
Otro ...•••..•... Mariano Alcaide Alcaide. " .•. , .
Otro . • • • . . . . . . . . Manuel López Goñi. ... : .'•...•••. ,
Otro • • . . • • . . . . • • Manuel Castro Gómez....... •...•.
Otro.••••.••••.• Pascual Bagarsásua San Sebastián ..
Otro ..••.....••. Pascual Olmedo Cámara. . • . . . . .. .
Otro ....•.....•. Polonia Martín Romero , ....•... " .
Otro ..•......•. , Pedro Torrijos López.. . . . . • •• " " .
Otro ..••....••.• Ramón Carruced o Her vas ....•.... .
Otro ..•.•• , .•.•. Sebastián López Esquina .. . • . ; ....
Otro .•.••.•••.•. Juan de la Sierra Llamasares ...•. .
Otro •••••.•••••• Juan Cabello Utrera ...•....••....
Otro. • . • • • • • • • •• .Julián Garcia .
Otro " .••.•• Victoriano Sanz Gómez ; .
Otro ........•... J uan Mar tíuez Manzano ......•....
Otro ....••.••... Gonzalo .Alonso F ern andez.... : ....
Otro '" Gonzalo Mena González .... . . ..••.
Otro ••..•....• .. Domingo Puente Gutí érrez... •.....
Otro .•.. ,' ¡Juan !l.odrigue~ Fernández .
Otro .•...•....•• Federico Cerr ajón Santos ' .
Otro ....•••..•.• Florencia del Cerro Rodríguez " .
Otro •...••.....• Juan Herrera Paz .
Otro ••..•. ¡ ••••• Sotera Rivera Muñoz.•...•..••...•
Otro ....••...... Severíno Llan os Montero ....•. , .
Ot-o...•..•.•... Francisco PérezMarañón .
Otro ••.•...•.• " J acinto Jiménez.....•....•........
Otro ; •.•.....•.. Félix Tornavaca '" .
Otro Félix Moreno de la E .
Otro .......•..•. Esteban Puig Angolas ........•....
Otro .......•.•.. Francisco Gálvez Montiel ......... •'
Eón. Oas. de Tarifa nú,¡ ' 1
mero 5 ••••••••••• " Cabo .•••••••.•. Germán Cerezo Teruel.. ~ •..•.•..•. Empleo de sargento.
1.01' bón. del reg ; Infan .~ ,
teria de Saboya nü - Soldado de 2.0.... Jo sé Murillo •••••..•.••.•.•..•••.~
mero 6.......... . .. Cru\j¡ de plata del Mérito Militar con dís-
Bón. Oaz , de Barcelona . . tintivo rojo.
núm. 3 ••..•••••••• Otro •••••.•.•.•• Jos é García Garela . . . . . . . .. . . . . . . . .
Caballería •••••••••••• Capitán••..••••• D. Felipe Enciso Bueso •• ú •••••••• ¡'Oruz de La clase del Mérito Militar con
. , distintivo rojo, pensionada. ' ,
D. O. nñm, 2Q5
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NOMBRES
D. o. núin. 205
....Ó,
Recompensas que se les conceden
I ,
Ese. del reg. Lanc. de '
Barbón núm. 4 ..•..• Soldado••.•••••• Juan Valenzuela Avila •..•.••••••.
Reg. Cab.a de Hernán C d l ta d l'u'e' 'to M'l' díCortés núm. 29.: •••. Otro •••.•••••••. ,Guillermo Carbonell Dalmau•.•. '. . . r~z t:e p a. e . JJ~ 1'1 lltár con is-
Reg. Cab.'l\ de Pizarro , ' . n rvo rojo.
núm. 30........... Otro........ .... Eloy Sanz Sierra: .••...•... ; ••• ••.
[Sargento ..••••.. D. Antonio Marrero Garrido ¡EmPleO de segundo teniente de la escala
, de reserva. '
Capo. ,. ~ " " " ,•• • Joa9-~!n PJá Se;u~ .••..•••••••.•••• Empleo 46 sargento.
Ttompeta ••••••. Basilio Prieto Gaita ..•••••••.••• ...
Artillero 1.0 .. .... Francisco Egea Usán ..•.•.• •......
Otro .••••••••••. Juan Barroso Sánchez•••..••••••.•
Otro Angel S ánehez Vázquez .
Otro ••••••.•••.. Antonio Sebastián Caresa .••.••• •••
Otro ••• : • . • • • • •. Bartoloiné Labrá Bánchez.•.•...•..
Otro ••..•••.•••• Bonifacio Torres Torrres •••••.•...
Otro. • • . • • • • . • .• Celestino Cerezuelo Carreras .
Otro •.••..••••.. Cípriano Iglesias Expósito .•.•.. ...
Otro ..•. •••..••. Fermin Guardícla Domenech.. ,: • ..
Otro ••....•.•... F rancisco Murillo Maña .
Otro ••..•...•.•. Francisco 'F'igueredo Martines..•.. ,
Otro .•••..•••••. Francisco Latorre Caj iga ... '. .. . •. . ,
5.0 reg. !>-rt.a montaña. Otro ..•.•••••... Gregario Mascar ó Tor réns......... . : ,, : '
. ' Otro ..•• •. •..... José Garci a Ruiz ; . 'Cruz ~e plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Bolas Marta.. ...... .......... tintivo rojo v ; '
Otro 2.° José Yives Gadea. . ..... .......... •
Otro. • • • • • • • . • •• Pedro Roca Pre sas .
Otro .••••.•••... Ramón Orbaneta España ....•..••.
Otro .••••••••••• Rafael Pérez Mateo. . . . . . . • • •• • . . . .
Otro.. • .. .. .. Santiago Costa Salamero .
Otro .••••••••. " Severiano Robles Martinez ...•••...
Otro. • • • • . • • • • •• Saturnino Garcia Gómez.•••..•.•• •
Otro. . . • • . .. ••. 'I'eodoro Ramo González ...•.•••...
Otro ..•• • ••.• •.. Vicente Urruel Rivera ....••. _.. . ..
Otro •••••.•••.•. Vicente Gil Gómez • •. ••.•••••.•...
Otro .•••• : ..•..• Vicente P érez Santana....•........
Otro . .• • • • • • •• . . Pascual Salés En gner .......••....
Barbero ..• . • • • • • Carlos Ruipérez Oerveró .••.•••.•• •
Forjador ..•..... Oonstantino Expósito ...... ...•...
I f
Madrid 12 de septiembre de 1896. ' AZCÁluu.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de-julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 3 del mes actual, h a tenido á bien aprobar la
coneesí óa de gracias hecha por V. E. á los oficial es, clasas
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
cíón, que da principio con el capitán del primer batallón
del regimiento Infantería de Barbón núm. 17, D. Antonio
Gareia Montero y termina con el soldado del mlsmo cuerpo
© Ministerio de Defensa
Antonio San Juan, en recompensa ál c~mportámiento que
observaron en 'el combate sostenído 'contra los insurrectos
en el camino de «Yaguajay á'Remedios), lo; díaa 23 y 24 de
diciembre de i 895.
De real orden lo digo ~ ,V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V;E. muchos años. Ma·
.drid 12 de septiembre de 1896. ¡;
AzcÁRRAGA.
I Señor General en. Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. O. núm. 205
Cuerpos malles
15 septiembre 1896
Relación que se cita
NOMJ3RES Recompensas que se tes conceden
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¡(,'ap itán ..... ~ •••. D. Antonio García Montero •....•. 'ICrn~_ ~e J. ... cl~6e del Mérito Militar con
¡P rImer tenu:nte.. ,. José Gómez García•..........•.5 distintivo rojo.
Sargento .•.••.•. Fr~ncisco Carmona García .•..•.•.. l'
Otro ••.••. ¡ ••••• JOEé Rodriguez Lozano •. , . . . . . . . . . .
Otro ; ••••••..••. JOEé Fernández....•..... .. •.. " ..
Otro .•.••.•••.•. Baldomero Flores Paradas . • . . . . . . .
Cabo • • . • . • . • • •• Roque Camaeho Ruiz ......•.....•
Otro .........• " José Pérez Parraes ........•.......
Corneta. . . . . . . .• Pablo Turrico Rios , •....
Soldado de 2.0.... Evaristo Puez Riso .
Otro ,Pablo Gonz ález Gómez .
Otro ......••.•.• Antonio Silva Carra sco ........•. :
Otro IJosé Cala..ndr~Asensio .•...•.••...
l.er bón. del Otro••...••.•.•. Juan Muñoz Sánchez • ••.••••••..•.
de Borb reg. Inf.R:Otro Juan Rico Vargas C d lata del Mérito Militar con dis-
ón núm. 17.. \Otro Mignel Bustos Mucaño i r~z ,e p .
Otro ..•••.•••••. Antonio Trascatro Barran·co.. .. . . . . tíntívo rOJo.
Otro •.•....•. " . José Aeosta Murales , , . ', ... .•
Otro ..••.•..•••• ¡Antonio Ruiz García •... , .. . , .•.. .
Otro ....•.••..•. ¡DiegORuiz Rubio , .......•.
Otro ....•.••.• " Romualdo ger~zo ~uriana.•.......
Otro •...•....... Andrés Espinosa Ríquelme. . . . . • • . .
Otro Nicolás Martin Prieto .
Otro Rafael Tapi a Garc ía .
Otro ....••...... Joaquín Herrera Valencia ..•..... ,
Otro .....•......• Juan P érez Romero ..••...••.•....
Otro '" •. Juan Tenorio Zurita .
Otro ....•••.••.• Esteban García Cañizares ..•...•.. '1
Otro ••.......••. Eustaquio Crnz Andrés, .......•...
Otro. . . . • . . . • . .• José Banio Benitez , .. f
Capitán •••. : .• •. D. ~osé Martinez Ferrer : '~cruz de 1.0. cla~e del Mérito Militar con
Primer temen te distintivo rojo.
escala reserva.. ,. Rafael de la Cuesta Quesada.. .•. . -
Sargento•••..... Alvaro Gareia Rodriguez..• '" \
Otro ; .• '. • • • . • • •. Francisco Rodríguez Burgos '\
Otro ••••..•••••• Pedro Calvo Rico ........••.•.. '"
Otro Alberto Salcedo Pinillo ' ..
Otro ....•••.••.. 'I'omás de Haro Benavídes . .
Cabo ...•••.•••• Braulio García Lozano.... .•.......
Otro .••.•....... Antonio Sigüenza Leal. ..•.•...•...
Otro •...••....•. José Malina Ramirez .
Otro .....••.•.. Pablo Garoia Núñez......•.••.....
Oornets ••••••••• Antonio Velázq uez Garoía .
Bón. del reg, Iuf.adePa- Soldado.••••••.• Felipe Yepes Hurtl¡.do............. .
v ía núm. 48.. . . . . .. Otro ,; . . . . . • . • •. Luis Paño Manas .............•• " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
~ Otro............ Manuel Gómez Gómez••.• , • • • . • . . • tintivo rojo.
Otro Andrés López Costa " .
otro. • . . • • • . . . .• Pedro Cam poy Morales ....•...•...
Otro. . • • • • • . • • .. Enrique Puche Cauo .•....•••••...
Otro ••.••• ' ,' .....' Manuel Martinez Tupia .......••...
Otro. . . . . • . . . • •. Antonio Ruiz Pére~ ...•...••.•....
Otro ..•.••.•.••• Alfonso Martinez Albacete ....•••.•
Otro .••.•••••.•• Francisco Fernández Martínez .•....
Otro. . • . . . • • • • •. Salvador Gareia Garrido .•....•.,..•
Otro. . . . • . . • . • •. 'I'oronarto Hernáez Gómez .
Otro. . . . . • • • • • •• Manuel Rodríguez Libiane •••.•.•.•
Otro •.•..••••••. Francisco Cruz Navarra.•.•...•••..
Otro ;. Antonio Rubio Lozano .
I . . " Heridos . . '
Primer teniente •. D. Manuel Seijóo Carballo .•....... Empleo de capitán de Voluntarios,
er Oabo Máximo Obispo Gómez ~cr~z ~e pla~ del Mérito }llilitar con dís-
1. , escuadrón de Cama- doMado .•.••.••• Jaime' Blasco y Blasa.. . . • . . . . . • . •• tl,ntrvo rOJo y . la . ~en8Ión mensual de
Juan! . . . . • . . . . . . . . . 250 pesetas, vítalíoía, .
. Otro ...••••.•••. Roque Aparicio .•.•..........•••.. ~
Otro ....•••••... Laurear,o del Sol , " .; Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
l.0r bón . del reg', Inf. a/ • tintivo rojo y la pensión mensual de
. de Pavía núm. 48 ... Otro •••••••••••• Gregorio Mula MarUnez ..• , ..•.. " . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er hón, del reg. lrif.DfOtro••••••••.••. Antonio Ruiz López..... .......... ~ . , . .
de Barbón núm. 17•. tOtro Antonio San Juan "IIdem id; id. Y la pensión mensual de
. I .. . . 2'50 pese~as, vitalicia. .
Madrid 12 d.e septiembre de 1896.
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AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
en la misma fecha, la recompensa que se indica en la citada
relación, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en eTembla-
deras de Jíbacoa y Sabana 'Caney», el 1.0 y 3de febrero del
corriente año .
. De real orden lo' d.ig,? :á V. 'E . para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde j á V. E. muchos años. Ma·
drid12 de septiembre de 1896~
V' ~y.;'in:b. Br.: En vlst~ d~ 10 expuesto .por, V. E., á este'
....misterio en su COmUnICaCiÓn de 25 de JUnIO último, III
~ey (q. D. g.), y ensu nombre la Reina Regente del Reino,
por resolúción da 3 del mes actual, ha tenido á bien 'aproo
bar la concesión de gracias hecha por V.E, á loa oficiales,
(llases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente '
relación, que da principio- con el comandante del batallón '
I'Qf~nteria de Vergara, Peninsular núm. 8, D. Ricardo Co-
JIras Odas y termina con el guerrillero del mismo cuerpo ,
Josó !'err~rSantia6'0' y otorgar al jefe propuesto P?r V. E.
Relación q~e se cita
-----:-------------
Clases NOMBRES ReCOmpODSlU! que se les conceden
Heridos
Soldado..••••••. Joaquin Ollvería Victoria. •• • • • •• .. ' . .
Otro .••••••••••• Pascual Surra Surra..•.••••••. " •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•..•••.••• Benito Cordón Duarte... .•...•••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrillero •••... Osario Rodríguez Sáuchez... ••..• •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro José :Jj'errer .Santiago .
,-, _. . I
Madrid 12 de septiembre de 1896• .
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Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 3 del mes actual, ha tenido li, bien aprobar la
eoncesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
. cíón, que da principio con el segundo teniente de la guerrí-
Ha volante de Cruces D. José Monasterio González y termina
con el guerrillero de segunda del mismo cuerpo Melchar Bo·
rrego Escribano, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combete sostenido contra los insurrectos en
cLoma de Montalvo», el 30 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
AzcÁRRL3A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensas que Beles conceden
.Segundo teniente
movilizado ••• , D..José ~!onasterio González .....•. ICru~ de ~.ll. clase del Mérito Militar con
Otro......... . •• »FranClsco Hernández de Alba ••. ¡ distintivo rojo,
Sargento ..•••..• Ramón López .González••.•....•.. " '
Cabo ••••••••••• Antonio Fernández Garoía••••••••• 1 ' ~
Otro..••.••.•••. Simón Domínguez Paramias o '•• o •••
Guerrillero de 1.0 Miguel Palma Parra......•.....• o •
Otro. • . . . . . • . • .. Constantino Pulido Martínez •••• o ••
Otro. _. . . • • . . • .• Bernardo Miguelarena Larralde•..•• \
Otro •••..•..•••. Eleuterio Venegas Campasión •••• o. !
Otro ••.•.•.•• '••. Francisco F ariñas Rodríguez.••• o •• , '
G '11 1 d Otro •••••••••••. José Magrinat Mestre • o •••• o .... ••uern avo ante eCru- Ot J s éDí M df ' 14 ro. .• . •. •• • . • . o laz oran era ••••.•.•.•••.•
ces, a ecta a .o tercio Otro •.......•••. Melchor Segura Robles .••.••..•••. ' Cruz de plata del Mérito Militar con die
, _ , . ' Otro ...•....••.• Ricardo Fern ándesGómes •••..•... \ tintivo rojo.
, Otro. o' ••••••••• Gregorío Rodriguez Soca...•..•.•..
Otro de 2.a •••••• Agapito Rodríguez Alvarez..•••••..
Otro. . • • • • . • . . •. Antonio Larrumbe Gambar •••• o •••
Otro .......•••.• Francisco Rodríguez Peláez •.••.•..
Otro: ..•••..•.•• Juan Bello Pérez••.•••....•••.••••
Otro .•.••••.•••. Francisco Aeosta Ruiz ••.•.•..••...
Otro •••.•••.•.•• Zacarías Martinez Abreu•••..•••.••
Otro José Viera Hernández .
¡Otro...••••.... Leandro Armonía Lorenzo ..•••••..Otro ••...•••.•.• Melchor Borrego Escribano..•..•.•.I .. ~
Madrid 12 de septiembre de 1896. , AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Cnenca Falet, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en el
poblado «Santa Rita», el 22 de abril del corriente año. '
De real orden lo digo á V. E.t>ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1896.
, Excíno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 18 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluciÓn de 8 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clase é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del regimiento In-
fantería de Andalucía núm. 52 D. Eduardo Peralta Sierrll y
termina. con el guardia 2.0 de la Guardia Civil Eduardo Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente •. D. Eduardo Peralta Sierra••.•• ; ••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo. .
, {cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, !:oldado ...•'••••• Donato Iraeheta Osés • •• • . •• . •• •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
l,erbón. del reg.lnfante- Sargento ••..•• o. Agapito Barrios CHuentes .•••.•••. / .
, ría de Andalucia nú - Cabo. o ••••••••• Amador Herrero Garoía . . • . • • •• • • • '
mero 52 Otro Léopoldo Vicente CárceL.... .•. .
Soldado......••. Andrés Martín Arroyo ......• •.•... ' .
, " ,.. . Otro, ..•• '.' ••• ' ,' Buenaventura Calvo .Hem ández.••. Cruz de plata del Métito MiUtt].r con die-
Otro .•••-•••••••• Antonio Cruz Martínez••••••. " • "1 tintivo rojo.
, Otro .•••••••••.. Manuel Vázquez Martinez .. ; .••••••
Otro; •••.•..•••. Francisco Mínana Lloret..••.••••••
Guardia Civil •••.• '•... íCabo .: •. ·0······ Justo Catalán Acevedo............ 't{Guardia 2.. o •••• Eduardo Cuenca Falet •.••••••..••
I ' I
Ma~rid 12 de septiembre de 1896. ' AzOÁlmAGA
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RECTIFICACIONES
6.& SEOClÓN
'Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Lugo, José Carrin Pérez,
en súplica de rectificación del primer apellido; y resultando
comprobado por la certificación del ' juzgado municipal de
Ponsagrada, que acompaña, que éste ea Fernández y no
Carrín con que aparece en su filiación, el Rey (q. D. g..), Y
en su nombre la Reina Regente deí Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo se haga en
su expediente personal la rectificación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAeA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del séptimo.Cuerpo de ejército.
-.-
REDENCIONES
9.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pascual Gil Ayet, vecino de Víllarreal (Castellón), en solíci-
tud de que se le conceda autorización para redimir á su hijo
Pascual Gil Abellana, del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servldo desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 12 dé septiembre de 1896. .
AzCÁRRAGA
.Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
..
--<:>9<;>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuela Moreno GonzáIez, vecina de Aroche (Huelva), en
solícítudde que se le conceda autorización para . redimir á
su hijo Rafael Ramos Moreno, del- servicio militar activo,
el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha-servido desestimar dicha petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento,
De real orden 10 digo á V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
.Madrid 1'2 de septiembre de 1896. .
AZCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.'Gi
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. CU1'SÓ ti
este Ministerio en 8 de julio último, promovíds por D. Vicén-
te Serrano Sadava, en solicitud de que se le conceda autori-
zación para redimir ti su hijo Joaquín Serrano Miranda, del
servicio milita: activo, el Rey (q. D. g.), Yen S'-" nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á las prescripciones del arto 153. de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
13eñ?r Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Bxemo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Baldris Figueras, vecino de VendreU (Tarragona), en
solicitud. de que fe le conceda autorización para redimir á
su hijo José Baldrís Nin, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
'eripcionea del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. '
. .~ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Hipólito Soria, vecino de Bilbao, calle de Achuri núm. '12,
. en solicitud de que se le' concedaautorieación para redimir
l\ su hijo Valero Soria, del servicio militar activo; el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo ti las pres-
cripciones del arto 15i!'de. ~~ ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
. . .
AzCÁRRAGA-
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Rivas Miró, vecina de Manresa (Barcelona), en solící-
tud de que se le conceda autorización para redimir á"su bijo
Juan Masíp Rivas, del servicio militar activo, el Rey (que .
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con. arreglo ti. lils
prescrípcíones del arto 153 de la ley de reclutamiento:
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento .y .
efectos consiguientes y como consecueuoíade su escrito de
26 de agosto último. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 12 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
c ...
'Exemo. Br.: En vista de la Instancia promovida por
Don Pablo Costa y Vila, vecino de Vich, calle de la Hilada,
núm. 41 (Barcelona), en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimir á st:l hijo José Costa Codina, del serví-
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido deséstimar dicha peti-
ción, con arreglo á las prescripciones del arto 153 de la ley
de reclutamiento. .
De real orden lo' digo «». E. para su -oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896. .
A2CÁRRAGA
Sef!.or Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana Jareño y Cepeda, vecina de' Tomelloso (Ciudad Real)
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Vicente Espinosa y Jareño, del ~ervicio militar acti -
vo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo á las prescripciones del arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y .
efectos eonsíguíentes. : Diqs -guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896. .
.. .. .
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Sefior General enJeíe del prim~r Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Rafael Balderas Rodríjiuez, soldado del batalldn.Oazadorea de
Segorbe núm. 12, en solicitud de que se le conceda autorí-
zación para -redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acoeder á dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
. 'De real orden lo digo lÍo V. E. para su aonooimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de i896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Escribano Hangueras, vecino de Calzada de Calatra-
~a (Ciudad Real), en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para redimir,á su hijo Fermfn Escribano Gareía, del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yén su nombre
la Reina Regente del Reino, Se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á las prescripciones del arto 153 de la
ley de reclutamiento. .
De real ordea Io digo á V. E. para su conocimientó y
efectos consiguientes y .como consecuencia de su eaorlto de
27 de julio último. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej~rcito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente IrÚs Pomares, vecino de Barcelona, calle . de la
Luna, núm. 23,' en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para redimir á su hijo Enrique Irlés Santa, del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arregloá las prescripciones del arto 153 de la ley de re-
clutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes y como consecuencia de su escrito de
13 de julioúltimo. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército:
Excm'o. Br.: En vista de la instancia promovida por
Juan Martín Buj, vecino de Valdelinares (Teruel), en solici-
tud de que i3~ le conceda autorización para redimir á su hijo
Juan Martin Bueso, del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), yen, su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dioha petioíón, con arreglo á las
prescripciones del arto153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes y como oonseouencia de su escrito de
19 de agosto último. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de ;1.896.
, .~
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Excmo. Sr.: En vista de la ínstanela promovida por
Antonio Miral1es !lonet, vecino de Ríudecañas (Tarragona),
en solicitud de que se le conceda autorización para re-dimir á
su hijo Antonio Miralles Garriga, del servicio militar activo,
el Rey(q. D~ g.) ¡ yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á.
las prescripciones del arte 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
eíectos conslguíentea; Dios. guarde á·V; E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroijo.
.Ia
Excmo. Br.: En vieta de la instancia promovida por
Vicente Molina Collado, vecino de Albacete, en solíoltud de
que se le conceda autorizaoión para redimir ti 8U hijo Juan
Molina de la Rosa, del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo (J, las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de ~896.
AzCWAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
':r .
. -;"
. . ..-;...
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licitud de q:nese le conceda autorlzaeíón para redimir á su
· hijo José Cugat Suñé, del servíolo militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,se
, ha servido desestimar dicha petición, con arreglo ti. las preso
cripciones del arto 153 de la ley de reclutamtento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e efectos consiguientes. Dios guarde- aV. ',ID.muehos años.
Madrid 12 de septiembre de 189ft
AzOÁRiU.GA
Señor Co:rnandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Exomo.Sr.: En vista 'de la instancia promovida por
· Antoni()Cantos lIernáJ;ldez, vecino de Ontúz (Albacete), en SO,"
liJitud de que se le conceda autorización para 'redimirá BU
, hila Fascuál Cantos Jiménez, del servicio militar activo, el
, Rey (q.;D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
- se ha.servldo desestimar dicha petición, (qn'arreglo á las
prescripcíones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
_De. 'leal orden lo digo ,á V. ·ID. para su conocimiento y
e'fect99 eonsiguíentés. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
. )tiadrid 12 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor .Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de eJército.
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con arreglo á las prescripciones del arto 153 de la. ley de
reclutamiento. *
De real ordenJo digo ti. V. E. para su conocimiento y
eíeetoa.oonsíguientsay como oonseouencíade su.esoríto de 3
de agosto último. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de sepfíembre de 1896. ..
MAIWELO DE AZOÁRRá.GA
Señor General en Jeledelprímer Cuerpo de ejército.
. . .
-
Exemo Sr.: En vista. de la instancia promovida por
José ~aneho Ordal, vecino de Sagunto (Valencia), en solicitud
de que se le conceda autorización para redimir á su hijo
-Rafael Sancho Banohís, del servicio 'militar activo, el Rey ,
(q. D. g-), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición con arreglo á las prescrip-
ciones del arto 153 de la ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi<:\ut~,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
AZCÁRll.AGA
Señor Comandante en Jefe del te~C6r Cuerp'o de ~jército; .
-.-
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
,Manuel Colomé Martínez, vecino de 'I'ortosa (Tarragona), en
, solicitud de que se le conceda nutorlsaeión para redimir á
· su hijo Manuel Colomé Galiana, del servicio mílítar activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lá Beína Regente del
Reino, se ha servido. desestimar dicha petición, con arreglo
alas prescripclones del arto 153 de ia ley de reclutamiento.
~ real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
·~fectosconsigJlientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre d.e 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabine~os.,
'Señores General y Comandante en Jefe del primero y t~rcer
Cuerpos de ejército.
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr.r El Rey (q. Dr g.), yen su nombre la Rei-
na Regente det' Reino, de acuerdo con lo informado poi el
Consejo &Jupreinode Guerra y Marina en ,28 de agoste Ü Itrino,
ha tenido á bien confirmar, en definit¡va;ellli~fia·tamiento
pro-visional de haber pasívo que sehi-so:a;l~~rgento.'dela
Guardia. Civil Agustín JimenezRomello¡11>l '.concrederlé-el·re-
tiro .para Almonte (Huelva), según real odénd~:27-dejdlio
próximo pasado (D. O. núm. 166); asigné,ndale los 40céÚ'ti.
mos.delsúeldo'de capitán ó sean 100;pe~e$tlB'ál-mesl'qi:l:ele,
corresponden pcr sus afias de servioio YóPli,ftujeoiÓn al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. f!Í1Í~. 497). '
, De real orden 10 digo á V. E. paTa" Su eonoulmíento y
demás efectos.. Dios guarde a V.' E. muchos afias. Ma..
drid 12 de septiembre de 1896. , '
AzcÁaRAGA
Se:ñor Comaadante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
. EXCD:lJ. Sr.: En vista da Ie instancia promovida por
Ramón Sánche.,.Bellanato, vselno de Moral de Oalatrava
'. (Oludad Real), en ,solicitud de que se.le conceda autorización
.pare, redimir á slit.hijo Roque~RnchézRozasJdnl serviw.(:i ,
militar,;acti'\"o, el Rey (q.'D:g')~',y:·en·l'lu·iiombt.e la. ,;~e.i4 " Sefío.J:COJIll\lld.!Ult,e e.p,~de ,~el',~d'() ell'erpq de ejército.
Regente del Reino, se ha servidod~~l?Íimlu'.4Whlf vetici.Ón) S~or P,re,siden'w -d~Ú::onse.fo Su~r:émo 4f,G'o.erra y Ifanna.
• ' • . ~ . ..".. ". - ..... " . . • J, , ' •
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por José
Trujillo, vecino de la Calzada de Oalatrava (Ciudad Real),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Juan. Trujillo Oazallas, d~l servicio miÚtar activo,
el Rey (g. D.. g.), yen su nombre 'la Reina Regente del Rei-
no, se h~ servido desestímsr dicha petición, con arreglo á
las pr~scfip¿iones del arto 153 de lá ley. de reclutamiento.
'De-realorden lo digo á V.E. para su eenocimíento y
, ··,ef€étoscon~g'uientes.Dios guarde á V. É. muchos años.
, ~drid~2 de septiembre de 1896.
,,' MA..!'tCEL.o DE AZO,Á.RRAGA
BeñorGeneral en J-e'fe del pl'ittl'er Cuerpo de ejér~ito.
¡
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en Sil nombre la Reí-
na Regente d-el Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 28 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien eonñnnaren definitiva, el señala-
mlento provisional de haber pasivo que se biza al sargento
de Carabineros JuliánGálvez ~at'f.'igllet, al concederle el re-
tiro para; Moguer (Huelv.a)~,según' real orden de 17 de julio
próximo pasado (D. O: núm. 159); asignándole los ,30cén-
timos del sueldo de capitá:il~ ó5em1'l5:pesetas -alm.es.,.qüe:
, le corresponden por' sus~ de servicio y con sujeción, al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497): '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoá. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cu~rpo de ejército.
, ~
Señor Presidente del Consejo.Supremo de Gu~rra y )laTina.
,-
Exomó. Sr.': El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino; de acuerdo con lo inforwado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de julio úl-
tijuo,ha tenido á bien eonfirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero
Patrocinio Parra Isqalerd», al expedírsele el retiro para In-
fa;ntes(Crndad Real), según real orden de 29 de mayo pró-
ximlj pasado (P. O. núm. 119); asignándole 28'13 pesetas
mensaales; que por sus años de-servicio le corresponden.
De teal o)'c1en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines <ionsiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
•Madrid 12 de septiembre d,e 1896.
i ' MARCELO DE AzCÁBRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ~jército ..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Díreeter'general de ~arllbineros. '
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yeñ BU nombre la Reina
, ¡ Regente delR'eino, de acuerdo con lo íníormado.por el Con-
• 'sejo Supremo de Guerra, y Marina en 3i de agosto último,
,,' ha tenido á;.bien confirmar, en definitiva, e\ señalamiento
, pr9visionál de haber .pasivoque se hize ai músico de pri-
mera clase de Infantería, José Mingorance Medina, al expe:
.dírsele el retiro para Málaga"sl"gún real orden de 24 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 165); asignándole 37'50 pe~e­
t118 nreasuales; que 'por sus años de servicio le corresponden.
'DeT'8a'10rden 10 digo á V. E. ,para su eonocímiento y
, ñnés coIis~guiqntes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
'Madrid 12de,,~eptiem'brede 1896.
AZOÁBRAQA
'Señor:Cótn'il,UlÍRnte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-iañorPr~~~del Consejo ~u.premo 4e Guerra y Marin,a.
..' ,
Excm9~ St.: " El.Rey,{q: D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por el
'Pansejo Su~~~o de ,Gu{3rra yAMadna en 28 de 'agost:o~l~
timti, bai'~Qia~ áb'i~n'~í!)útirm'tH~,>Eln"dlmllitiYa,;éh8éfüil~:':
- , .:]".¡ ~.~. .-.. < •
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miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil' Hermenegildo AloáZar Velázquez, al expedírsele el re-
tiro para Tarragcna, segfin real orden de 27 de julio próxi-
mo pasado (1::>.0. núm, 166); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que porsus años de servicio le corresponden.
De real ordeh~ lo digo' á V. E. para su conocimiento y
_finElS oonsíguientes, 'lli~, 'guarde ~ V. E. muchos años.
MlÍdrid 12 de septiembre de 1896.
~CÁRRAGA
Señot Comandante en ,Jefe deleaarto CUerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Ita'rina.
ExenlO. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado ,por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto últí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que' se hizo al guardia
civil Juan Pernándea Rentero, al expedírsele el retiro para
Oáceres, según real orden de 27 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 166);.asignándole ~8'13 pesetaa mensuales. que
por BUS años de servicio Iecorresponden, . ,
De real erden lo digo á V. m. para su 'conocimiento y
fines consíguíentes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 dEl septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cu~rpo de ejército. '
Señor Presidente ~el Copsejo Supremo de Gl1erray Marina.
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, de acuerdo con lo -íníormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en deflnitíva, el señala-:
miento provisional de haber pasivo que se hizo al" guardia
civil Antonio Gareía Alonso, al expedírsele el retiro para
Muros de Pr~'¡ria (Ovíedo), según real orden de 27 de julio
próximo pasado (D: O" núm. 166); lJ:signándole22'50 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V~ E. J?ara su conocimiento y
fines consiguientes. Diqs guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 12 de-septiembre de 1898.
~CÁRRAGA
Señor Comandante en -Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
BeñorPresidente del Conse~o Supremo de Guerra y Marina. '
" .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)"y en su nombre la Reina
Regente del R~ino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agostoúlti-
mo, ha tenido á híen confirmar, en,deñnitiva; el señala-
miento provlsíonal de haber pasivo que se híso al guardia
civil Mateo Gondlez Dominguez, al expedírsele el retiro para
DJ,lrQal«(},rllnadl'l)!~~'úp:real ,qrdell de, 27 de julio próximo
j>ae.~do',(D.,q,,úúm. lM);;ásignándo.le 22'50 pesetas meno
}Ua1e~.~qi.lecpOl1'~Us: ~ñ~S' .dá servícíoIe corresponden.
, '. :1?~'~eM.,Otaén:'lóaí~ '~,' ,~.E. para su cónocimientoy
• • ' .." ~ ",' 1 ,
..
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TRANS'PORTES
ZONAS POL]ijMICAS
. ~ ., .,
Excmo. Sr.: En vistl;t de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería, desti-
nado en el regimiento de Vad-Rás núm. 50, D. Agustín,Sa&ve-
dra de la Rubia, solieitandc reintegro de 50'25 pesetas que
satisfizo por el pasaje de su esposa é hijo Y una tía carnal
de aquélla, desde Valdepeñas á esta corte, el Rey (q, D: g:),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado respecto á los primeros y deses-
timar la petición referente á la última, por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
BeñorOr~enador (le pagos de Guerra .
Asia núm. 55, en súplica de autorización para reclamar
47·08 pesetas importe del haber de dos tambores, correspon-
dientes al mes de noviembre del año próximo pasado, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita, en
analogía con lo dispuesto por real orden de 2 de junio del
año actual (D. O. núm. 122), parael reglmísnto Infantería
de España núm. 46; disponiendo, 8,1 propio tiempo, que por
el regimiento de Asia expresado,'se'formule la reclamación
en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1895 á 1896,
capitulo 5.°, artículo 1..°, debidamente comprobada, la que,
"una vez liquidada, será incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaci<!nes que Ca1'ecen de
crédito legislativo. ,
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, 'Ma:
drid 12 de septiembre de '1896.
A%cÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit(k
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
AzCÁRRAGA
AZCA:R:R:AGA
-.-.
-.-
REVISTAS
la,- SEOCIÓN
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Comandante general de Malilla.
Selitor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10manifestado por V. Ei, en su
escrito fecha 28 de agosto próximo pasado, al cursar la; bis-
tancia promovida por el vecino de OludadRodrigo ,D. 'Luis
Arias Girón, en súplica de permiso paraIímpíer el canal de
entrada y salida de aguas, así como el charco de. la presa,
en una fábrica de harinas de su propiedad, situada al, pie
del escarpado de'Ia puerta de Santiago"dentro de la prim"era
zona polémica de aquella plaza, ~l Rey (q. D. g.), y en 'su
nombre la Reina Rel?;ente del R~no, ht!: tenido abien" acoll-
der á lo solicitado por el recurrente, con la oondícíón de que
~ la concesión no podrá oonsíderarse nunca como titulo de po-
q sesión á favor del propietario, caducando si al ailo,de la
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á ,misma, no hubiera dado.prinGipi~,yjermit\ado las obras, 'y
este Ministerio con escrito de 30 aejunioúltimo,proniow;~·.debiendo éstassometerse' {(hdigilancia de la' Comandancia
da por el comandante mayor del ,~m~eJt<? Infant;erfi~:: ~: :,á~:Í';;gel;deto~ de la. pia~tli y'á h,tS:itt.~or~p'(jiónes 'VigentEls so-
.... A_ ¡,' • ~ r,.,·. ,';.', ,,::~ .," >~. \;~'iJ".- . ~'" ""',-'::' t' ;>. :,' ',< ',';" ~' • ;:(-:';.:'/"", " ','';': ... ~~ ~~:~:{;,]~,~., ,; '. '~'. • " - .~,
Setl.or Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
la,- SECCIÓN
Excmo. Br.: ' En vista deia instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 3 de julio último, promovida
por el oficial 1.0 de Administración Militar D. Antonio Pezzi
y .Gutiérrez,én súplica de que se le autorice pasar la revista
de julio próximo pasado en esa plaza, por tener que rendir
la cuenta de ef,ctos de artillerfá, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien apro-
bar, para los efectos del arto 85 del reglamento vigente para
la revista de 'comisario, que el recurrente haya pasado la re-
vista del expresado mes de julio en la plaza de Melilla, no
obstante su destino á la Ordenación de pagos en el mes de
mayo anterior por real orden de~27 del mismo (D. O. núme-
ro 117), una vez que por las razones aducidas-en la instan-
cía, resulta justificada su' permanencia en la referida plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 18~6.
AzCA:R:R:AGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
:mxcmo~ Sr.: En vista de una instancia promovida por el
co~andai:lte mayor del regimiento Infantería Reserva de
Compostela núm. 91, en súplica de a.utorización para reola-
mar el sueldo del mea de junio próximo pasado del capitán
. D. Florencio Salvo yEzquerra, el Rey (q. D. g.),y en su nomo
bre hi Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que por el cuerpo expresado se formule la oportuna re-
clamación en extracto adicional al ejercicio cerrado de
1895·96, el cual, debidamente comprobado y previa la opor-
tUlui liquidación, será incluido en el primer proyecto de
presupuesto' que se redacte como ObUgacionés quecarecen de '
crédito legislativo. , •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
,: . ,":' ''t
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bre toda' clase de obras en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. par!, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA'
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 28 de agosto próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Ciudad Rodrigo Don
José Maria Tovllr y Paz, en súplica de autorización para
construir una noria y estanque en una huerta de su propíe-
dad, enclavada en la tercera zona polémica de aquella plaza,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurren-
te, sin que la concesión pueda nunca considerarse como tí-
tulo de posesión á favor del propietario, que queda obligado
á demoler las obras y cegar 1á noria á. susexpensas, sin de-
recho á indemnización alguna, al ser requerido á ello por la
autoridad militar competente; debiendo comenzar y termí-
nar las obras dentro del plazo de un año á partir de la fecha
de esta concesión, qué caducará en caso contrario" y.dando
aviso al empezarlas para que puedan ser vigiladas por la
Comandancia de Ingenieros de la plaza, en el exacto eum-
plimiento de las prescripciones vigentes sobre construceio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra, á que
han de quedar sometidas aquéllas en todo tiempo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da eJéroito.
E'
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Secciones de este Ministerio
'1de las Direooiones generales
LICENCIAS
9.a S::CCION
En vista de lo propuesto por V. S. y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á bien conceder un mes
de licencia, por enfermo, para Sevilla, al alumno de esa aca-
demia D. Juan Cabrera Domínguez.
Dios guardeá V. S. muchos años. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la 8ecc1ón,
Enrique de Oro eco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exomos. Señores General y. Comandante en Jefe del primere
y segundo Cuerpos de ejército.
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En vista de lo propuesto por V. S. y del certificado fa·
cultatiyo que acompaña, he tenido á bien conceder un mes
de licencia, por enfermo, para Archena (Murcia), al alumno
de esa academia D. Angel García Izquierdo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1~ de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Endque de Or ozeo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del prime-
, ro y tercer Cp.erpos de ejército.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Federico SáncJlez Carrera, '3' del certificado fa-
cultativo que á la misma acompaña, he tenido á bien con-
cederle un mes de Iiceneia, por enfermo, para Aldeavieja
CAvila).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
En1'Íque' de Orozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-. -
VACANTES
11. a S E eCIÓN
Dzbiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el 2.°
regimiento montado de Artillería una vacante de obrero
ajustador, de oficio herrero-cerrajero, dotada con el "sueldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, se anun-
cia para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes en-
terarse por el reglamento de l.°·de abril de 1882, que estará
de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento ó en cual-
quiera dependencia de Artilleda, de los €lerechos y deberes
que ttenen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estaránantes del 16 de octubre próximo en poder del señor
Coronel del regimiento, acantonado en Vicálvaro , acompa-
ñadas del certificado de buena conducta y aptitud para el
desempeño del oficio, expedido por un parque de primer
orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 12 de septiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
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SECCIÓN DE ANU~NCIOS
D. O. núm. 205
.OBRAS EN mlA EN LA lDMOOSTR!CION DEL «DIARIO OFIGI!LJ y «COLECCIÓN LEGISLATIVA·
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGII\SE AL ADMINISTRADOR
x....:mG-:xen:.... ..A..CXÓ~
Del afio 18'1'6, tOn,06 2.0 y 8,°, & 2'50 pesetas une.
Del afio 1886, tcmos 1.0 y 2.0 , á" íd. íd .
De los atIoe 1876, 18'18, 18'1'9, 1887, 1889, 1890 Y 1892 á ti pesetas uno.
Los señoree jefes, oficiales é indlvtdttos de tropa que deseen adquirIr toda ó pa..?te de la úgi&laciQt& publiCada, podrán haaerle abo-
nando 6 pesetas mensuales .
8e admiten anuncios relacionados con el Ejétcito, á 60 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sta
&llaneios por temporada que exceda de tres meses, se Ies h~rá una bonificación del 101'0:1' 100. . .
Diario Oficial ópllego de Legislaéión qne ' se compre suelts; síende del día, 25 céntimos. 1.0& atrasados. á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma !!ignient8:
1.a A la Coleccióti LegiaZativa, al precio de '1 pesetas trimestre, y 811 alta será precisamente en primero de atio.
t.a Al Diario OftciaZ. al ídem de 3 íd. íd., Y su alta pod,rá ser en primero de enalquíer trhnestre,
S.a Al Diario Oficial y Coleccron LegiBlatwa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu sIta al Diario OficiaZ en cualquier trimestre y á la ~Zecciotl"lA·
giaZativa en primero da afio. . . " . .. .. -.
Todas las·subscripciones darán eomíenso en prinCipio de trimestre nat11l'al'; sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Oon la legislación corriente Be distribuirá la correspondiente á otro afio de 1::. atrasada ."
En Ultramar 10B precloa de snbeerípeíén serán al doble que en la Península,
LoIJ pagos han de Terlílcarse por adelantado. "
Los pedídes y giros, al Adminiatrador del Diario Oficial Y Q:¡Zcccióft Legislativa.
DEPOSITO· DE LA GUERRA
Ea l•• allere••e e.te E.ialtleclalellie se laacen teia claae .tI"pre_, eaiatl•• y t.r.aJarl.. para l•• "uer~l' tllllJeo.encl_
del E1érclie, á preel•• ec.nó811"•••
·CATÁLQGO DE LAS ·OBRAS QUE SE· HALLAN DE VENTA EN EL ~ns.MO
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS· CON LA LEGISLACIÚN ·VIG E NT E
2.a EDICIÓN, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamíeatos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tien~ forma adecuada para servir de texto Ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. " .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de íngreso en elCuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. . .".
Reglamento parael servicio sanitario de campaña.e--Precío: 0'75 pesetas. .
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior' de GUOIT¡:¡..."":'Pl'e-
cio: 0'20 pesetas. . . . ".:. .
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escalasoo.ooo' en cuatro hojas.-Precio: 4: peeetas.
· 1 ·
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CL!ltA (CUBA), escala iiiO':OOO' on 2hojll.S (ostampado en colores).-P1'oew: :3 peaotas•
. " . 1 ' .
IDEM DE LA ID. DE ~ATANZAS, i'O'O':Oilo, ' en una hoja (estampado e~ colores).-Precio: i ,peseta.
. 1 '
IDEM DE LA..¡D. DE LA HABANA, escala aproximada de iO'OJ)'O'O' en dos hojas (estampado en colorea).-Pre-
eío: 2 pesetas. . . .
. 1 · ' .
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 2~o.ooo,endoshojas(estampado en colores).-.prec~~:_~_pese~~s.
. .... ..
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Escal.--- •••.
500.001I
Atlaa de la &'I1err.de Afr1oa - .
Idelrt de la d~ la Independenc1., 1.- entrega ¡¡
Idem Id. 2.& id .
Idem. id. 8.a Id .
ldem Id. 4.- id........................................ ••• (1)
Idem id. 6.- id lo ••••••••••••
Idem id. 6.- 1d lo •••
Idem id. 7.1 id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem. id. 8,a id ••••••••••••••••••• " .
. 1,
Carta itineraria de la isla de LlUÓn, eIleala - .
500.000
1
Hapa de Caatma la }:Ioova (12 hoJu) --- .
, - _ 200.000
Idem itinerario de And.lucIa.......... ••• ,
Idem id..de Aragón ..
ldem id. de Burgo¡¡ .
Idem id. 4e Cast1lla la Vieja oO, ••
ldem ld. de Cataluña. .
Idem id. de id. en tela .
Idom id. de Extremll.llura .
Idem id. de Gallci& .
Idem id. de Granada .
IdelU id. de lBS hovinc1all VMcongadll.s y
.Navarra 11
ldem ld. de id. id. CIItllIIlp.do en tela.... I S
Idem ld . de Valencia........ ...... ••••••• 11
Mapa IIIIlItar itinerario ele Espaíla ea tre. cr.l.rea
1
Bical. "2iiO:'iiOO
MAPAS
Memoria de este Depólllto sobre órganiZ&clón mUitar de Espa-
ña, tomo XV "" ".."""" .." "" "•• "" •• " ,, .
ldem id. XV1 ,.-XVII .
ldem. id. XVIII """ "" "" ..,,,,"".." "•• """ "" "",, ,," .
Idem id. XIX ••• •..••• .. ••••••••• .
Idem id. XX .
eltrlll!l arlas
Cartula de ttniformIdad dtn Cuerpo de Estado Hayor del Ejé:l-
Co~~~i~8' ooi~b¡ad';¿ '~ñ'~;~p~fi1;S d~fe~~~mu.~:::::
Direcoión de los ejércitos; exposl~n de las raneíones del
Estado Mayor en paz y en guerra,~os 1-y ll .
El Dlbujante mllitar u •••••••• .. •
Estudios 4e 1M e011llervas al1menticls.s -_ .
Estudio sobre la resistencia y estAb1lida.d d&" Jo<¡ ~l.tlciOllllC·
metidos á huracanes y terremotos, por el gen.-.n>l (' ..rero••••
Guerras Irregulares, por J. l. Chacón ~ tomes).. -. , •••••••••••
Nerrs.cIón militar de 1& gUerra' carlista de 1869 al '75, que
coilllta de 14.tomos eqnivalentes &84ouadam.OJs,cada. uno IUI
éstos 'f' ..
Relaoión do 10llpuntes de etrop. en las mr.rchal1 -ardinarir.ll h
1M tropas " .- •• ...-
Trat.do de Eo;.ultación.... •• •• ••• •• • .
. VIllTAlI l'.AliOIlÁlUCAfl »11 LA Gt'liRlU. CAlUiUI;t'A., repr,;dWlidaa
por medía de l3 fototipia¡ qua (lustran 'la cNarrcmón ¡¡¡ll.'.tar de
la gtrerra oorlista., f/8cm l(JS sfqutente&: •
•Centro.-Cs.:atavieja, Chel"", Morella ',. San Felipe de ;¡átl.~'¡
cada una de ellM .
Oata!uila.-Berga, Berg" (l:ÍiS), lJesalú, C8.litells.r del Nncllr"
Castellfúllit de la Roca, Puente de Guardlola, PUigcerd:t~
San Esteban de Bas, y see de Urgel; cada una de SUM.••••••-
Norre.-Batalla de :MouteJurra, Batalla de Oric&1n, Bata.l1a dO"
Trevifio, Castro-Urdiales, Collado de ArtesIBlJ80. Elliondo,
Estella Guetari&, 1lerns.ni, Irún, Puebla de ArgMIZÓll, Ls.s
Peñas de Isartea-, Lumbier, Ma.ñaria, Monte EsqultIlCa. Orlo,
Paraplena, Peña-Plata, Puente 1& Reína, Puente de ()¡ston-
do, Puerto de Urqniola, San Pedro Abanto, SIma.de I-J~'
sa, Tolosa, Valle de Galdam6B, Valle de somore-vtro, Vt<'lts
de Bomorrostro (b1s), Valle de Bopnerta y Altura de las :!du·-
ñecss, ,. Vera; ca.da unA de ellas .
Por cotecctoaee completas de 1&8 referentes á eada uno de 10lJ
teatres de oper&clones del centro, Cataluña "7 Norte, una
'Vista e ' ••••••
Vistas fetogrÁ:llcas de Melllla y Marruecaa, coíeeeíén de 66••••
Idem suelts.s ~••••••
50
lIO
50
50
'75
2lí
lIO
Obras propiedad de este Dep6sito
IMPRESOS
!fojas de elt&dúltIca crimliuü"7 los selil estadOll trlmestralel,
lI.el1 al 6, cad& uno ..
LlI:encIll.Il absolutas por cumplidos y por inút11es (el 100)••••••
Pases paralRll CajM de recluta (ldem) : ••
Idem para. reclutes en depósito y eondíetonales (ídem)••••••••
Idem para sItu&ción de licencia illm1tada (reserva &etiva)(Idem) ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••
Idem para 1dem de ~.& reserva (idem) .
LIBROS
Para la eeJl.uablllilad II.~ 1_ eue~poll lI.el Ejérelte
Libreta de habilitado......................................... 3
Libro de C&ja....................... "
1dem de cuentas de 08udales••••••••••••••• : .................. 1
Idem diario................................................... 3
ldem mayor•••• ;.............................................. "
€l"'icu"7 1.«>7_
Códl.gode Justicia mIUtar vigeIite de 1890 .
Ley de Enjniciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensiones de Viudedad 'Y orfandad de 25 de Junill de
1864 yo 8 de agosto de 1866... •••••••••••••••••••••••• ••••••••
Ley do los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pasea á UltrilJilar y Reglamentes para la aplica-
ción de las mismas ,.
Leyes Constitutiva del Ejército . y Orgánlca. del Esta.do Mayor
General y Reglamentes de ascensos, recompenses y Ordenes
mllitares anotados con S11ll modificaciones y aclaraclones
hll.8tallí.de.d1cIembre d.e 1894 ..
. BE'¡r;laniel!t••
RegIamento"para las Cajas de recluta aprobade por real orden
de 20 de febrero de J879 ; ••••••••••
Idem de contab11idad (Pallete) año 1887,8 tomos••••••••••••••
Idem de exenciones para declarar, en deñn íttvs, la ntllida.d ó
inntilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicIo mllitar, aprobado por real orden
de 1.· de febrero de 1879 .
Idem de grandes maniobras .
Idem de hospitales militares .
1dem sobre el modo de declarar la responaabütded Ó irrespon-
sabilidad y el derecho-á-resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó gana.do .
Idom de 1M müsíeas y charlUlgM, aprobedo por real orden
. . de 7 de agosto de 1875 ..
1dem de la Orden del Mérito MUltar, aprobado por real orden -
de SO de diciembre de J889 ; .
Idem de la Ordeu de San Fernando. a.probado por real orden
de 10 de marzo do 1866 , '" ..
Idem de la. real y militar Orllen l1e San RermenegUdo ., ••••••
Idem proVisional de remonta .
Idem provisional de tiro .
ldom parr. la red&llción de las hojll.S de serVicio .
Idem pa.rs.el reempla.so y reserva del EJército, decretado en
22 de enero de 1883 " .
Idem para el régImen de las bibliotecas.••••••••••••••••••••••
1dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••• : •••••••••
ldom l'ara la reVista de Comisario .
Idem para el serVicio de campaña '"
._ l dem de transportes militares ~ " ••••
Ja.troeeJoDea
Tdettca de Infantería.
:Memoria general : ..
Instrucción d~l recluta. .
ldem de secclón y compañia.... •••••••••• •••• • ••••••• •••••• •• 1
Idem de batallón -. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . •••• 2
Idem de brigada y reglmIento •••• ••••• 2
. Táctica de Oaballería.
Bases de 1&Instrucción " ••• , .
IJ1lltruccIón del recluta á pie y-á caballo...................... 1
Idem de sección y escuadrón. 1
ldem de regImiento. •• •••• .... ••• ••• ••••• ••• •• •• •••••••••• 1
ldem de brlgada,y div1Bión..... 1
(1) Corresponden" loa tomos 1I¡ m, IV v, V1 VII ,. V1II de la matarla 4e
. la gUem de la In4el'endencI., que pnbhclI el ExClllO. Sr. General D. Jo..
Góme. d. AneQbe¡ véanse IN OPUSpropiedal1 dI!corporae1onOlypadionllrllll.
Bases para. el ingreso en ltcademillS m1litares ••••••••• , •••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras yejercicIoB preparatorios...... ... 1
Idem y cart1lia para los ejercicios de orientación•••••• ••••••
Idem paro los ejercicios técnicos combinados .
Idem para 106ldem de mlU'chM .
Idem para los idem declI.8trametación••• , .
Idem para los ldem técnicos de -Administración Mil1tar •••••••
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y prác·
Idtlcas de Sanidad MUltar .
em para la enseiiansa. del tiro con carga reducida .
I~em par. la prellerv&clón del cólera••••••••••••••••••• " •••••
1 em par. tr.ba.:los de ca.ml'0 ••••••••••••••••. .•••••••••••• _.. ,
Idem provisionales para el recouocimiento, almacenaje, 'Ion.
servación, empleo 'Y destrucción de la dinamita .
-EfitilllUstlca '1 legllllaol'D
Esealafón y reglamento de la Orden de San JIermenegUde .,
dllrposieiones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891......... 1
HemOrir. de e8te Depósito sobre organil&oi6n mUltar de Espa.
1 í\.a, tomos 1, IIi (1) IV YVI, cadr. uno........ 161delrt id. V Y VI , cad. uno.......... '7
I~t!Jrt ld. vnl ••••••••••••• "
1 elIl id. IX "..".."" " " " ,,"11I.. tirde~ id. X....................................................... 6
dem id. Xl, XII Y XIII, C&d& UIiO.............. '7
detn. Id. XlV""" ...."" ....""""" .."" .."" .."" ...."..".."""" .." "•••• """,,,,.. a
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ZII.lUOra, Valladolid, SegOV111. AV1la7 Sala-
manca '" -. . . . . . .. .. Medina del Ce.mpo.
Valladolid :Burgos, Soria, Guadalajarr.,
Madrid, y Begovia .••••••••••••• ••• •••••• Begovia.
Zarágo:$a, Temel.Gnadalll.Jarll y Boria •••• Ca.l.tayud.
Zaragoza, Hneaca, Ternel y Tarragona .••• Rljar.
Balamanca, Avlla, Segovia. Madrid, Tllledo
y CAceres -. Avll ••
Madrid, Begovia, Gna.dalajara, Cuenca ,.
Toledo : •••••••••••••••••••• Madrid.
Gnada.lajs.ra, Teruel Cuenca r Valeliofa•• Cueuca.
Cs.steU6n, Temél y Cuencll.••••••••••••••••• Castellón de la Plana.
Castellón y 'l'o.rragona••• , ••••• ••••••• " ••• Idem.
Toledo, CilldaEl Real! Cáceres., BadaJoll Talavera 4e la Reina,
Tol~~", cuenca.¡· Cl1ilOad Real y Ha4~ld Toledo. - .
Cuenca] Valene o. y Albaeete La Roda.
ValenCia, CI\Ste1l6ny Teruel••••~ •••••••••• Valeneill.
Badajol!.CiUQad Real y Córd:ob Almadén.
Ciudaa. ~ea1, Albacete,. Jaén Ciu4.4 Real.
Albacete, Cinda.d ¡te8.l Jaén y Murcia••••• Alballete.
Vs1anela. Alicanti, Albaoete 1"Murel ...... Alicante.
Bigno~ convencionales. -
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Cta. Ptl. tu.
Obras que no son propiedad de este Depósito.
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de tex-
to para las Aendemías regimentales de Infantería en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, en rústica.......... 2
T6mo 2.·, para sargentos. en rústíea.. S
<Jada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
PLANOS
ITIh"'ERAE.IOS
Itinerario de Burgos. en un tOI'.1o '. .
Idem de terrocarríles de Mat'.rid á Irún y de Villalbll á Sego-
Via y Medina del ClIIl1po ..
S
8 50
6
'15
S
S
4
S
6
S 50
5
l'l
1
"2 ,.60
5
12 50
12
1 50
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este De-
pósito.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con lalegislación vígen-
te.-2.' Edición, corregida y aumentada.e-Oomprende. Obli-
gacione8 de todas Ut8 clCl8e8.-Ordene8glmerales para oficlale8.-
Honore8'l/ tratamietltos militare8.-8ervicio de guarnicwll '1/ Ser-
'Viciointerior de los Ouerp08 de in!antma '1/ de caballería.
E! prQc!o de cada ejemplar encartonado, en MadrId, es de ..
En províneías ..
Envíando 50 céntimos más, se remite á provincias un ejem-
plar certificado.
Compendio teórilJOopráctioo de Topografia por el teniente oo·
ronel de Estado Mayor D. Federice MagaJ,lanes .
Cartilla de las Leyes y usos de la G'Q,erra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcfa Alonso ..
El TraductGr Militar, Prontuario de francés, por el otlclaJl.· de
Administración Militar, D. Atalo ClI.!Itañs (S.' edición) .
ldem id. id. de inglés, del mismo Autor (1." edición) .
Estudies sobre nuestra ArtUleria de Plaza, por el coronel, 00-
mandante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave ..
JiI1storia admínístrañva. de las principa-les campañas moder-
nas. por el oficIal 1.• de A. M. D. Antonio Blásques ..
Idem del Alcázar de Toledo ~..
Historia de la guerra de la Iíldependencia, por el genera.l Don
José Gómez de Arteche, ocho tomos, eada uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida <le10. edíeíon franee-
sa por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benao,
eomaadante de Est"do Mayor ..
La Higiene militar en Francia y Alemania ..
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.••
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llltve .
Tratado elemental de Astronomía por Echevarria ••••••••••••
ReflexIones mllit.", por al Maroué. de 8ta. Om" de Marnenado.
Lo. Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar por
R. O. de 4 de abril de 1896,por el coronel retirado D. Virgilio
Cabanellas .
DescrIpción del fusilJllauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los individuos y clases de tropa, por Don
Alej andro Dema y Soler y D. José Morales Aguflera, coman-
dante y capitán de Infanterfa.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infanterla, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera edi-
ción aumentada y corregida......................... ........ 2
50
50
50
511
50
50
50
50
50
2
2
2
2
S
5
2
2.
1
1
li
li
10
8
111
Plano de Badajoz ( . \
Idem de Jilllbao ..
Idem de Burgos............................. 1
ldem de Huesea, EscaJa--
Idem de Málaga. 5.000 (
Idem de Sevilla. .
Idem de Vitoria. .
Idem de Zaragou.. ..
.Idem del campo exterior de Melilla ,) Id. __l_}
{ 200.000\
1
Idem. de Egipto, escala. --- .
500.000
Idem de Francia } 1 t
Idem de Italia eseale, --- .
Idem de la TurqUía europea :... 1.000,000
. 1
Idem de la id. alliática, escala --- : ..
. 1 ....60.000 .
Idem de regloneJI " ZOnlll :militl;t.res ..
. ' 1
Mapalll.uraJ de España y PortugaJ, esca.la --- •••••••••••••
500.000
~ 1
1dem de España y l'ortuga.l, escala --- 1881 ..
1.500,000
ADVERTENOIAS
LOS PEDlnoS se ha..án di..ectamente al .Jefe del Depósito.
LOS PAGOS se ..emiti..án al tJomislU"io de gne....a Inte..ventOll' de e.Sa dependencia, en lib..anza ó I(ltra de fáeilllOb"., " lavor
del Oficial Pagoado...
En los pedIdos no se puede hacer descuente alguno, por haber sido fijado! lIe real orde» y deber rngresar en las arcll.l del Tesore el producto integro de 1M
ventas. ,
Este estaJtleclmlento es aJeno á I~ Administración del -Dlarle Oficial del Mlnlllterio de la Goer......
, .
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